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СЕМЕНА—ОСНОВА 
УРОЖАЯ 
В пппый год колхозы нашего края 
вступили <• огромным опытом борьбы 
за высоки» урожай. Несмотря на самые 
неблагоприятные условия, в ЗЬ' I *ду 
мы имели хороший урожай. 
Передовые колхозы хорошо усвоили, 
что судьба урожая решается еще задол 
го до выезда в поле. Зимой надо гото­
вить все для победы на полил весен­
него сева и, самое важное, — засы­
пать, подготовить и сохранить высоко­
качественные семена. 
Семена — основа урожая. Только 
лучшее, отборное, зрелое зерно монет 
пойти в семенной фонд. Как бы ни бы­
ли совершенны последующие за севом 
агрономические приемы, но если в зем­
лю будет брошено неполноценна зер­
но, трудно рассчитывать на обильный 
•рожай Вот почему передовые КОЛХОЗЫ, 
готовясь к весеннему севу, проявляют 
особую заботу о семенах. 
С засыпкой семян подавляющее боль 
шипство районтв нашего края безоб 
разно затянули. План выполнен только 
на 62,8 процента. А в таких райопах. 
как Голонешенский. Алтайский, Ленин­
ский. Пинский. Крапивингкий, Тя'уль-
екнй, не чувствуется ни малейшей за­
боты о семенах. 
В Бийском районе план засыпки се­
менных фондов выполнен только на 35 
проц. Нп это средняя цифрз. А за пей 
скрывается еще более возмутительная 
беспечность п I отдельным колхозам. 
15 колхозов Бийского района даже 
не приступали к созданию семенных 
фондов. И. однако, в районных органя-
•
1
 и я л х — н I малейшей тревоги! Секре­
тарь райкома партии тов. Степанов п 
председатель райисполкома тов. Ь'ренц 
• читают, что до семян еще не дошла 
очередь. 
Пока бийским районным организа­
циям недосуг заняться семенами, кое-
I |е н районе идет ог'явленное ряяба-
:;ариваяие ценнейшего семенного мате­
риала. В колхозе им. Сталина чья-то 
вредительская рука пускает в размол 
чистосортную семенную пшеницу. В 
колхозах «1 мая» и «Советская. Си-
бирь» сортовое зерно десятками цент­
неров идет и на хозяйственные иуж-
ды. и на помол, и куда угодно, но 
только не в семенной фонд. А руково-
ищие рдаботпики района с непревзой­
денным благодушием смотрят, как 
антиколхозные алеченты подрывают 
самую основу будущего урожая — 
разбазаривают семена. 
Происходит грубейшее нарушение 
колхозного устава, который требует, 
чтобы засыпка семян была обеспечена 
в перв\ю очередь после выполнения ре» 
|.егневных обязательств. А руко­
водители районных организаций 
следят ал тем как выполняется 
с.-х. артели. 
Каждый район, каждый колхоз на­
шего края имеют все возможности за­
сыпать отличное зерно на семена. В 
самом деле, возьмем Солон ешенекян 
район. Здесь план выполнен только 
па 43 проц. и в то же время почти 
гретья часть урожая еше не обмоло­
чена. Точпо в таком, же положении 
и Крапивинский район В Ленинском 
районе план засыпки семян выпол­
нен на 31 проц.. а почти 40 
проц. урожая не обмолочено. Все это 
говорит за то. что в этих районах 
есть все возможности обеспечить себя 
оченами. Надо лишь организовать 
обмолот. 
На гемена мы должны 
лучшее отборное зерно, 
ю |\ да.» первый урожай семенные 
участки в колхозах. Весь этот урожай 
юлжен пойти исключительно на се­
менные цели. Еще июньский пленум 
ПК В Ш б ) постановил: «Запретить 
под г.трахом уголовной ответственности 
использование зерна с семенных уча­
стков па какие бы то ни было нужды, 
кроме семенных». 
Но п над зерном с семенных участ­
ков надо много поработать, чтобы при-
Ю0 -Ц1 его г: юйствительно образцовое 
состояние. Пример такой работы пока­
зывают стахановцы Белоглазовск го 
района. Они н(. ограничиваются трие­
рованном, ибо на триере нельзя отде­
лять зерно с отнятым зародышем. Тут 
может помочь только ручная отборка 
семян. / 
Из опыта прошлого года иввестно, 
что лучшие мастера высокой урожай­
ности отбирали семена вручную. Теперь 
на этот путь встают новые тысячи 
стахановцев колхозов. Но до тех пор, 
пова партийные организации и земель 
ные органы в каждом районе не обес­
печат руководства подработкой и очи­
сткой сеченного зерна, нельзя ждать, 
чти во всех колхозах и своевременно 
будет подготовлен семенной материал. 
Пока же и врайву, и райземотде.ты не 
проявляют особой заботы о подготовке 
семян. Известно, что первая проверка 
семян на посевные качества должна 
быть завершена I 15 декабря, что 
агрономы отвечают за отбор образцов 
и присылку их в контрольно-семенную 
лабораторию. Однако и сроки и поря­
док испытания зерна сорваны. 
Высокое качество семян—первое и 
важнейшее условие новых побед в 
борьбе за сталинские 7—8 миллиардер 
пудов хлеба, за высокий урожай ны­
нешнего года. Сейчас нет более важной, 
задачи на селе, чем засыпка и подго­
товка семян. 
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Германские войска во главе наступающих мятежных колонн 
Воздушный бой 
Наступление мятежников 
к северо-западу от столицы 
ПАРИЖ. 5 января. (ТАСС). 
Как передает агентство 1ч*ас. в офи­
циальном сообщения республиканок 1!ГП 
лрзвитель'тгч \з;н ывагтуя, что ни фрон­
те Гвадалахары нраьнтедьотвеняь.е .вой-
ежа овладел* рядом страгегичеоких пунк­
тов, заняв три деревни. 
На мадридском фронте все утро силь­
ный бой происходил в секторе Вильянуэ-
ва дель ЛТардильо. Лаю Росао и Э.ть План-
тио. 
Атака мятежников были поддержана ар 
тиллерией и авиацией; правительствен­
ные войска •"•тошли на (позиции, заранее 
птеятотовленные командованием, откуда 
оказали энергичное сопротивление про­
движению проткни ка. 
Атака мятежников, начатая вчера в ок­
рестностях Вильяяуява, дель Пардильо п 
Махя.лвляла. распространились в направ­
лении Лас Росас и Яль Пианино. Атака 
носят чрезвычайно ожесточенный х ;рактер, 
фашисты применяют германские методы 
и технику. С 4-х часов утра 4 январи 
протнинпт; предпринят ряд .последователь­
ных уларов. Республиканские волока 
оказывают ожест-ченное сапротимение. 
несмотря на ирод ижяюшисся артнлле-
МЯИЯСЯагЙ огонь 1Г бомбятлиропку ит тран­
шей. В некоторых пунктах цртштшу 
удалось проникнуть на шмон праннте.-п-
ствениых войск, «ото и других пункт и 
республиканцы производят успешны • 
контратаки. Атака, предпринятая мятеж­
ника ми против Каса деть Камло. отби­
та. Сражение продолжалось ночью. 
Республиканские войска 
не дрогнули 
В опубликованном в полдень сообщена я 
комитета обороны Мадрида говорится, 
что я районах Боадеям дель Монтс н 
Махадаого.та мятежники продолжают | 
ключитеяьно ожесточенное наступление, 
.начатое три дня назад. Сильная атака 
была также предитщшята мятежниками 
на позиции республиканские войск в. рай 
онах Внльлнуева лель Иаргднльо, Лас 
Росас, Эль П л а т н о 'и М'нктоа. Несмотря 
на громадное иолнчеемно ЯОЗои и воен-
зых материалов, пушенных в ход мятеж• I 
киками, республиканекие войска не дрог-1 
нули. Защитники столицы, охваченные но | 
рмвом, задержали лродтпжен-пе мотора | 
зоваиных частей ,ц пехоты мятежников. 
Противник по время этнос операции понес 
боямвше я терн людьми
1
 и военными ма­
териалами. 
На фронте Гвадалахары республика а -
Iскйе войска продолжали наступление. 
В атаках участвует 
германская дивизия 
охранных войск Гитлера 
Агентство Янформаеьон приводит сооб-
тсние о предпринятом мятежниками 
Лолыпом наступлении на мадридском 
фронте. По словам агентства во главе 
зтого наступления находится третья ди-
ваввя ГНТЛЕРОВОКЭА охранных ОТРЯДОВ 
(СЮ) под названием чДейнлаяд». Коман­
ДУЕТ этой диввжей генерал Шлерле, быв 
шнй начальник пятого района ПРОТИВО­
воздушной обороны в МЮЯВЯВЕ. П Р О Ч Е Й 
командный состав состоит Ш офицеров 
рейхсвера, Кадры дивизия состоят ч|3 чае 
нон охранных отрядов (лейб-гвар.тин Гит­
лера). 
Мятежники оттеснены 
к югу от Мадрида 
Мш;и 1с.кин корреспондент сТаймс» ука 
оыяает. что Б югд ог п и п и ш 1ЦИММ' 
тельственные во*скя оттеонгяли мят<*я.-ни 
ков. Теперь в пуках реотублмпяаом 
б о . Т М Ь З Я П О Т . г .пикг . : ; е | \ 1 Ц И ' Х К В И Л Ь Я -
верде. а также часть Внльяверле. 'Г -ч 
самым устранена угроза мнпгвяияяниа до 
роге в Валеагсию в районе пе1« Маиса 
«арес и близлсжан('Н>м з;е п^нодорожьим 
ЛИВШИМ-
Как сообщалось, две правителытвеятых 
КОЛОН1ГЫ, действующие в районе Гвада­
лахары, чаияли АЯЬМЯДРШ1ЕС (в 20 «шло-
метрах к югу от Онгуэнры), Р Я Д дере­
вень в долине МШрес, также город 
Атнанса я весь прилегающий район. Ин-
«ятие этого района. Оогатот пшеницей, 
я сяоточ. улучтдт цродоводьственнос 
ена5жение Ма.трнда. 
Сегодня Мадрид снова подвергся »оя-
дашгной бомбардировке. Утверждают, что 
ней участвовало не чешыпе 16 само­
летов типа сДОнкеро А сояромождении 
примерно 25 самолетов марки «ГсйиА-елгь». 
Как веема, у (ратлиотских летчиков хва­
тило решимосг! лити, чтобы сбросить 
бомбы на бечиипитные окраины. Она окры­
лись, КАК только иокаоаиноь реслдАяи-
вялаяряяе нстреоителн, которых былс поч­
ти вдвое иеиыне. Н А Л Каса дель 1>аипо 
самолеты ресцублИ'клнцев настиг!и н-ро-
тнпигикя. За.вяталея лдиш иа круплейптих 
боев. По первым сведениям, авиация мя-
?ежн'Я-кон лютерялл ше<"п, самолетов мар­
КИ «Гейнкель», ИМ которых пять \тпалн 
в расположении республиканцев. 
Овиедо под огнем 
республиканской 
артиллерии 
Агентство ФАОРА сообщает, что « А а.!*гу-
рнйско.
ч
 фрпято рропуйлижанскшс мчЖежа 
«зияли гору Паранко. господствующую 
НА о Овиедо. Город находится под о,:чем 
р*ОПУБАВ1К*нс1;ой артиллерии. У о«сеишя<х 
1. Овиедо мятежвижов от)>е-чаны носле.щнп 
ну1и к отсту.гтению. 
Сбиты 3 германских 
самолета 
Испанское министерство АВИАЦИИ И ЧОР-
ского флота сообщает подробности НАЛЕ­
ТА авиации мятежников на Вжльбао 4-ГО 
ЯИВ&ри. Обито вон третмоторяьп ежмодс-
та. Один самолет сбит зенитным огнем 
правительственной подводной ло.Ш;И. 
Пять германских летчиков, составлявших 
ькяпюи сааюлетов мятежников, погибло. 
Правительство Ваекской автош "мной об­
ласти сообщает, ЧТО лица, спустившиеся 
Т А парашютах со сбитых во вре/чя ВОО-
дуганого боя над Вильбао самолетов мя-
тежпгиков, оказались германскими летчи­
КАМИ. Один и) них — лейтенант герман­
ской военной ;>,яиаци;н Гермаи. другой— 
Шмидт. Доказано, что парашюты я оби­
тые самолеты — германские. 
ПО Г О Р О Д А М И С Е Л А М 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й СИБИРИ 
СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ 
РЫБНОГО П1 СМЫСЛА 
1,<|.11К1ПКВ(1. 7. (Запсибтаее). Ь ян 
варя открылся окружной слеч стаха-
И01н.ев рыбной нромышленИ'КуК: Сле1 
ш"|с\дит итоги работы :;а прошлый гол 
н наметит план работы на промыслах 
в этом году. 
Среди делегато» слета остяк Тымско 
го туземного района И. Кайдалов — 
бригадир артели им. Мо.югова, иаобре 
тап л, иловучей атармы (инструиенг 
для ловл» рыбы). Оп пр<1мирован нес 
колько раз яа перевыполнение плана 
рьгбод ОО'ЫЧИ. 
Участвует в работах слета таи;ке 
брит'адир рыболовной бригады колхозо 
«Красным пахарь» т. Барышев. ириме-
иишпий и прекрасно освоивши*) само­
ловные орудия прогытла. в резульгл 
СЕ тего нормы лова рыбы бригада не-
ревыполнила в несколько рай. Вместо 
18 центнеров т ворме, улов на рыба­
ка в его бригаде составляв! 6'^  центш 
Слет продлит<'я .несколько дней. 
КЕМЕРОВСКИЕ ШАХТЕРЫ 
ОРГАНИЗУЮТ АЗРОКЛУБ 
Ш Ш Ю В 4 ) . И (Наш нерр.). В ответ 
на призыв менжинцев — Дать стране 
1 Г>0 тыспч летчиков - в городе раз­
вернулись работы по организация аэро-
1м\б;1. Собрано уже около 100 тысяч 
рублей. Городские организации предо-
ставили клубу хорошее, здание. 
Пиратские действия интервентов 
Угрозы германского 
адмирала 
ПАРИ-'Ж. Б января. П ' А О О . 
По сооАшеляЛо ИМЯ ИЛИ* Гава». Гер-
манско,. информчпиончое бюро пиипт, 
что адмшрал, командующий гермаистсой 
^гадрой в иопансп;н1Х в.иаас, через по­
средство крейсера «Кеннгсоерг» обратит­
ся Й: нопяискому правительству с радио­
граммой, в которой вновь требует в об­
мен на оахвачеиные германскими воен­
ными судами испанские пароходы Ара­
гон» л «Марта Уияеря» освойо.тнть пас-
еаиоира и пылать -задержанную часть 
груза германского парохода «Патос». В 
радиограмме го>80ритоя, что, если чере<! 
три дня требование не будвд
1
 удовлетво-
реио, германское прв1ВИте1ьст1уо прода:т 
.тах'Ваиеиные пароходы н груч и урегули­
рует расчеты о «п ради тел ьством» гене­
рала Франко, привяанныч Герчанией. В 
случае, если испанское правительство 
будет захватышать ГОИИИМКЖИЙ торговые 
суд», германское правительство "будет вы 
нуждено принять аругие меры. 
Мятежники блокируют 
республиканскую Испанию \ 
Л О Н Д О Н . 4 января. (ТАСб). 
По сообщеии*! агентства Оятиал 
выое. ра 1 моста'01И'И •ч-'чтаяскях ф.Ш1ИС«1Н 
в Испанским Марокко передавали прикач 
военным с и т мятежников открывать 
огонь но веяному пароходу, который от­
казывается остановиться и подвергнуть­
ся обыску. В<е ]гарохолы должны тща­
тельно обыспотваться и уводиться а Сеу­
лу, если выяснится, что их груч предназ­
начен испанскому республика яркому 
правительству. 
Агентство добавляет, что в теченяе пос 
ледннх четырех дней в Сеуту были уве-
цевш семь торговых пароходов, принят 
лежащих, как полагают, испанскому пр»-
тжтельству. В Сеуте днем я ночью про-
иоводитсн работы но вооружению этих 
пароходов. 
Агентство та!кже сообщает, что в Тегу* 
аи аедавао прибыло из Германия не­
сколько немцев, которым была устроена 
почетная встреча. Каи полагают, прибью-
ш«с — германские офицеры. 
Задержание и обыск 
советского судна 
О Д Е С С А , о января, (Т.М'Г"). 
У т р а м * " а о Черн мор(л;ото ларохол-
стг*': г-хяучяао ралиотрамму о новых бег.-
чляствах фапгист'-таих пиратов. 3 января 
•н 1й часов тральщик «ятежнииов чадер-
жал в районе Либгралтарекого пролива и 
отвел в порт Сеуту теплоход «Комилес. 
Судно следовало из НиРОэ.таева и порты 
Северной Америки с грузом угля. 
Как известно, недавно мятежники об­
стреляли и остеношилн «Комилес». НМбЯЯ 
<к возиращался в черноморстсие порты. 
После осмотра документов и проверим 
грузов мятежники освободили теплоход. 
В радиограмме, полученной оеиоргпн, ка­
питан «Ком а леса > т о а Черный сообщает, 
что в Сеуте теплоход был обыокня. 
Обысл;. и« давший никаких результатов, 
закончился 3-го яиваря в И ча'еов. одна­
ко, теплоход еще долго стоял в порту, 
ожидая разрешения сняться. 
Ип Сеуты «Комялес» вышел толь/ко 4-го 
января в 1? часов 30 минут. Теплоход 
продолжает свой рейс по назначена». 
Английский военный министр 
в Париже 
П А Р И Ж . января. (1\АСС). 
По сообщению галет, вчера « Паржж 
щра*был английскнй военный министр 
Дафр-Купер. Хотя поездка Дафф-Купера 
ИМЕЕТ частный характер, он вчера г:» 1 -
щался с фраНК)№ .^шм поенным миннстроч 
Даладьс. 
Гачетй чСтар» передает, что иизич-
Дафф-Купера « Париж и* его встреча с 
'рралиучежям военным министром
1
 Даладьс 
вызвали смятение в Берлине. 
(ТАСС) . 
из Франции воен-
Венцояа. полпред 
ПРИЕМ У тов. ПОТЕМКИНА 
П А Р И Ж . 4 янтаря. 
По случаю ог'ечда 
ного атташе С С С Р т 
С С С Р тоз. Потемкин ДАVТ «тгодия завтра':, 
на котором присутствовали французокнн 
военный мипистр Даладье, начальник г
п
-
.нрралыюго гатаба геверал Г А 1 М Е Д Е И , нн-
чатьиик штаба авиации генерал Фекан, 
начальник штаба армия генетт Кольсоп. 
заместитель начаилгика генерального гатл 
ба генерал Швейцгут. генерал Жавель, 
генерал Жоно. начальник 2-го бюро пол­
ковник Гоше н другие. 
УСПЕХИ НОВОСИБИРСКОГО 
КАМФОРНОГО ЗАВОДА 
Новосибирским камфорный аавод. М 
поивший производство медицинской вы 
сокосортной камфоры, значительно пе 
рею,!полнил свою годовую проиавот 
ствепную программу. Завод дал М 
прошлый год продукции в Два о лиш 
ним раза больше чем в !93"» году. 
Камфора новосибирскою завода счл 
таегся лучшей в Союзе. Она полиостью 
заменяет импортвую камфору, вво» ко 
торой теперь прекращен. Сибирскап 
камфора отправляется во все концы 
[пашей страны и находит применение 
| в самых различных отраслях произвот 
ства. 
На заводе выросли за ати годы кад 
ры людей, хорошо освоивших новое » 
сложное дело, именные маетера .завода 
ГеловИИ. Сареимиий и аппаратчики 
Гриненко. Мельников. Никитин, Оямоя 
и др. в говершеистве овладели техни 
кой производства. 
В атом году работники завода вели 
подготовку к строительству в крае бо­
лее крупного предприятия по произвот 
гтву камфгры. Сейчас гоставляютса 
проекты и подготовляется п,дощадка. 
сырье в материалы для нового залома 
подготовит ь 
В нынешнем 
•мммиммм 
ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ 
У С П Е Ш Н О Е П Р О В Е Д Е Н И Е 1 
В С Е С О Ю З Н О Й П Е Р Е П И С И 
Н А С Е Л Е Н И Я 
Сотруднику Т А С С сообщили в всеооал- I 
ном бюро перешей, что и вечеру 6-го ян 
варя были 'получены сведения почти и I 
•всех республик, краев • областей Сою м 
об успешном проведении всесоюзной* пс- . 
репяси иаселения. Переписные кадры пои | 
веххяу аккуратно вышли па работу, и в 
больптишегве оайолов Союза перепись бы­
ла закончена досрочно. 
Уже певвые данные из переписных 
листов свидетельствуют об огромных я 
мвненияь. пронсгааттах за годы веяв Ой 
сошгалистпческой революции .в жизни и 
быту трудящихся нашей страны. 
Все 104 полярника, зимующие • разных' 
концах острова Диксон, дали о себе не­
обходимые сведения. Среди жителей Дик­
сона 83 взрослых мужчины, 14 женщин. 
9 мальчика 4 девочтон. Переписи'^» ли­
сты я инструкции д.1СТА.влены на Дилсон 
с Оольщим тр.ТДоч. Из Красноярска до Ду 
* я к а их перевезли на самолете, ив Ду- ; 
дииш в Гольч.иху на оленях, из Гольчи- ) 
хи до Дннссоиа на собаках. Всего на оле­
нях и собаках с материалами для пере 
тики пройдено более 1000 километров. 
Открытие декады грузинского 
искусства в Москве 
НА С П Е К Т А К Л Е П Р И С У Т С Т В О В А Л И Т О В А Р И Щ С Т А Л И Н , 
Р У К О В О Д И Т Е Л И П А Р Т И И И П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А 
Вечером ."> января в Москве открылась декада грузинского искус тка. В 
этот день Тбилисски* государственный театр оперы н балета показа,! на сце­
не государственного академического Большого театра Союза С П
1
 свой первый 
спектакль оперу 3. Палиашвили «Дайн» («Сумерки») в постановке народ­
ного артиста Грузии А. Цуцунава. 
На С П Е К Т А К Л Е присутствовали товарищи Стаями, Молотов, Иагаиошич, Во­
рошилов, Орджоникидзе, Микоян, Антипов, Межлаук, Димитров, Бория, Хру­
щев Буденный, Керженце*. 
Зрительный вал был переполнен. Среди присутствовавших—члены дипло­
матического корпуса в Москве, представители театральной, музыкальной и 
писательской общественности, а также советской печати. 
Спектакль имел большой успех, и был горячо принят зрителями. 
Но окончании 'пектавля., весь коллектив театра в ответ на шумные ру­
коплескания вышел иа сцену. Артисты и зрителя устроили восторженную ова­
цию в честь тонапуща Сталина и его ближайших соратников. ' 
I 
М Е Т А Л Л У Р Г И О Т В Е Ч А Ю Т 
Н А БОЕВОЙ П Р И З Ы 3 
тов. О Р Д Ж О Н И К И Д З Е 
Передовые металлурги страны на бое­
вой призыв товарища Орджоникидзе от­
вечают новыми производетвеннычи побе­
дами. 
На Макесваком заводе имени Кирова 
сталевары Локтиков я ЛййММНиМкв 3 ян­
варя добились с'ема в 12.5 тояиы с! квад­
ратного метра. На заводе им сип Вороши­
лова в тот же деть сталевар Скрябин 
снял 716 тонны стали с квадратного мет 
ра. Сталевар завода им. К. Лвбннехта 
(Днепропетровск) Почепень установил 4 ян 
варя замечательный 'рекорд: па малом мар 
теме он сварил плавкл- за 2 часа 50 ми­
нут, сеян с квадратного метра пода печч 
17,33 тонны стали. 
В О З Д У Ш Н Ы Й Т Р А Н С П О Р Т 
В 1937 Г О Д У 
Возд!\'П1Ньгйг транспорт иач<Х1ит все бо 
лее ШИрОКОс П|ЖМОНеН'!е г. I мяйственно,! 
жизни наше!! страны. В прошлом году |раждан.'К"ий г. >одушнмй флот перевьгпот-
»ил план. Самолеты налета а и 20 млн. 
025 тыс. ИЦНп ИИ1ЮМИ1ЩИ1. Перевезено 
107 тыс. цасеажир н. ь-еялкя тысяч тони 
грузов и почты. 
Кроме тг>то. ОММОДЕТЫ «провели болд -
шук! рнботу ПО борьбе А малярией л 
вредителями сельского хозяйства. 
Еще большая работа иредегпит граж­
данскому воздушному флоту е 1987 го­
ду. Самолеты должны налетать 25 м м . 
тонно-километров, перевезти 1*) тыс Па 
сажиров. 44.200 тонн грузов н грочты *: 
опылить бочее 5 млн. га площадей, за­
раженных малярийиым комаром и вре­
дителями сельского хозяйства На ме 1 
пых ЛИ1ГИЯХ самотетам гражданского вод-
душнотп флота ПреДОТОЯТ налетать I мил­
лион тонио-километрои. 
В етом году 'открываются аювые во! 
дуоиные линии общей протяжении, н • 
2.500 ии.юметров. 
Н а .магистральных дннинх буду: рабо­
тать Новые, более уовертпенстсоваимы' 
самолеты. Прежде всего следует «II м -
тить маянииу «АНТ-35». которая вчещае| 
десять пассняги)И)П. (х'рейеерскяя скорост;. 
самолет,-! 340 - ЗЙО километров .-
час. Большой интерес предстниляют так­
же новые 12-местные самолеты «8ЦТ-1>, 
которые ичеит крейсерскую скорость 
280 - 290 ИМ. в час. Эти машины вводят­
ся в ^ксплоатацию Вд втопой половине 
года на линиях Москва - Новосибирск 
Иркутск. Москва — Баку, Москва — Сн.м 
фероноль. 
Горнолыжный переход 
Кузедеево—Ойрот- Тура 
ОЯРОТ-ТУРА. 7. (Запсибтаее). 6 ян 
варя э 7 часов вечера в Ойрот-Турт 
нрзбыла команда лыжников горио-тор 
скогр педтехнииума. В составе коман 
> 10 человек, из них 4 шорца. 
Команда вышла пз центра Горной Що 
при — Кузедеена — первого ЯЯИЛря 
Весь путь через солтонгкую тайгу. Ку­
пецкий Алатау — всего 300 кидочег 
оов. прой.теп » 40 ходовых часов. Шли 
против встречного ветра. 4 января по 
'ш:г под гпежный буран, ночевали в 
поде. • ' • ; 
Несмотря на все трудности пттп. 
горно-лыжный переход завершен ус­
пешно. I ' 
В пути команда провела много бесед 
с населением о Сталинской Конститу­
ции. В Ойрот-Туре шорские ЛЖМКЯ 
были тепло встречены физкультурника 
ми города. 
Все участники перехода здоровы а 
готовы в обратный путь. Этот переход 
является ответным визитом шорцев на 
посещение лыжниками ойротского том 
техникума Кузе1еева в прошлом го 
Не­
известный грузинский танцор Илнно Су хмшвилпи. 
Л И Ш Е Н И Е С О В Е Т С К О Г О 
Г Р А Ж Д А Н С Т В А В. Н. И П А Т Ь Е В А 
в А . Е . Ч И Ч И Б А Б И Н А 
Постановлением преттргума ЦШ, ' Союз.-. 
ОСИ
5
 от 5 январи с. г. Ипатьев В. П . и 
Чнчнбабин А. К . липпеяы • - •щеккпм 
Г Р А Ж Д А Ш 1 Т В А . 'К'ак огка»авшиеся имполащ]. 
свой донг П Е Р Е Д ролдагч>П. и им вячгрещеи 
I в'езд п пределы С С С Р . 
УДАЧНАЯ О Х О Т А 
БДОО, 6. (Наш корр.). В район" 
успешно идет охота на П У Ш Н Ы Х зве 
рей. Охотяик-кол.хозиик П. Шима.тин 
из ерльхозарт.'лн им. Кагановича за 
декабрь понмал 14 лисиц. Этот опыт 
ныл охотник расставляет для ловли 
зверьков КО капканов. 
Кроме лисиц т. Шималпн в прошлом 
готу уничтожил 2500 грызунов , ппн 
: мал л4 горностаев н 40 хорьков. За 
щеати) организацпн! промысла он по-
лучил от Сибпушпнны в премию вело 
' сицед и ружье. 
С Швмаляным соревнуется охотник 
С. Поломошный на колхоза <Новыи 
путь». Он ;ьз год поймал также более 
десятка лисиц, до сотни горностаев я 
ДВУХ волков. 
I В районе, судя по началу зимы, охо 
\ та обещает быть успешной. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
8 Я Н В А Р Я 1937 г, пк 6. 
Всесоюзная перепись населения 1937 года 
ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
ЭТАП ПЕРЕПИСИ 
Из городов в районов краевое управ-
лпние пархозучета получило телеграм­
мы, (юавщамаярв, что 6 января е 8 ча­
сов утра вся 5Г)-тысячная армия счет­
чике п организованно вышла на свои 
\ чистки лап пес-общей переписи населе 
ния. Отовсюду сообщают о радушной 
встрече трудящимися переписных ра­
ботников. 
В Ключевском райопе состоялись ми 
'яяти. на которых трудящиеся обеуж 
м и обращения ЦК ВКП(б) и ГНК 
и г р , Крайкома ВКП(й) и Крайнспол 
ома о переписи. 
Закончена перепись в шести трудно-
1'м-тупвых аймаках Ойротской области. 
Материалы переписи показывают ог­
ромный рост материального благопо-
1 У ч и я и культуры населения области.. 
В Кот А гачеком аймаке население, по 
сравнению с переписью 1926 года, уве­
личилось больше чаи в полтора раза, 
Часодани* города 01*рот-Туры возрос -
(О в четыре раза. Учтено много новых 
поселков. 
В Турочакс-коч аймл ; • в тайге вырос­
ли рабочте поселки Колычак и Чуйка, 
п е живет несколько тысяч рабочих зо 
.•одой промышленности с семьями. В 
Б'опт- А гачеком аймаке в 1926 году бы-
Ш учтено только шесть населенных 
пунктов. Население кочевало с места 
на место. Теперь большинство населе­
ния перешло иа оседлость, учтено боль 
•пе
 г)0 населенных П У Н К Т О В . 
По переписи 1926 года в стойбище 
Сай.тыг, Ойрот-Туринского аймака, из 
188 жителей только 82 были грамот­
ны. Теперь в колхозном селе Гайдые 
всего около 12 процентов иегрОМОТ 
пых. но и они все учатся в школах. 
В Маркине к<е сплошной счет населе­
ния был закончен к 4 часам шя. Хо-
ВОЯМ проведена перепись в Ма.ю-Иес-
чняеком, Белгороде ком н Благовещен­
ском сельсоветах. 
Вчера начался третий, заключитель­
ный СТиО переписи населения. Г 7 по 
11 января в нашем крае, как и по псе 
МУ СССР, производится проверка пра­
вильности счетп населения и заполне­
ния переписках листов. В эти. дни ип-
структоры-конч ролоры вместе со счет­
чиками обойдут все квартиры и дома и 
проворят, н е с у ли граждан учел счет­
чик, не переписал ли он кого-либо 
дважды, правильно ли заполнен пере­
писной лист. 
Заключительный этап переписи име­
ет особо важное значение. Во время 
предварительного заполнения перепис­
ных листов и всеобщей переписи 6 ян­
варя могли быть допущены пропуски, 
неправильные записи. О таких фактах 
сигнализируют мз Сталннска. На верх­
ней колотм города обнаружен двух­
этажный дом. не занесенный в список, 
и пожарное депо, в котором живет 59 
человек. -В 4 м переписном отделе вы­
явлено 17 неучтенных домиков. Даже 
в центре города на проспекте Кирова 
был пропущен при прегдварительной не 
реписи дом ,\« 8. Еоть также случаи, 
когда жилые помещения попали сразу 
н список двух счетчиков. 
Для успеха переписи необходимо, 
чтобы контрольные обходы были прове 
темы с максимальной тщательностью 
и организованностью. Каждый гражда­
нин должен оказать всемерную помощь 
счетчикам л контролерам в проверке 
данных предварительной переписи и 
всеобщего счета 6 января. 
6 января в Новосибирске 
Дне тысячи пятьсот соогчикоп по­
завчера обошли весь Новосибирск — из 
дома в дом. нз квартиры в квартиру. 
Они переписали всо население города: 
около четырехсот тысяч человек! 
С первого января счетчики знако­
мились с населением своих участков,— 
в каждой квартире их уже знали и 
радушно встречали, 'как знакомых. 
Большую помощь оказывали комиссии 
содействия, активисты. 
И. Е. Нефедов, работающий по пе­
реписи на окраине города, близ Алтай­
ского вокзала, рассказывает: 
— Когда приходишь в квартиру, 
трудно определить, кто здесь живет— 
рабочий, инженер? У всех одинаково— 
частота в квартире, часто — новая ме 
бель, и уж обязательно полочка с кни­
гам». О перетлей знают все, бывают 
случаи, что счетчика никак н е отпу­
скают без того, чтобы не утоствть ста­
каном чая. 
Насколько сознательно отношение к 
переписи, показывают такие факты. 
Вчера в городское бюро переписи 
пришли два брата Лоскутовы. Они прие 
хали в Новосибирск ночью 5 января, 
в гостиницах не было мест. Утром они 
явились в бюро: «Перепишите нас». 
Карагандинский рабочий М. Батькоп 
приехал в командировку. Вышло так. 
'п I его не переписали в поезде. Он 
также явился на переписной участок. 
На вопрос о религии подавляющее 
большинство новосибирцев отвечало: 
— Неверующий. 
Из 19л человек, опрошенных одним 
И з счетчиков так ответили 163 чело­
века. Среди граждан, ответивших на 
га прос о религии утвердительно, все 
глубокие старики и старухи. Но были 
| и такие случаи: Г>.">-летяяя доаработ-
:
 пина заявила: 
— Неграмотна, учусь, в бога не ве­
рую. 
Другая. 58-летняя старушка, дала 
точно такой же ответ. 
На вокзалах перепись привадилась с 
12 до 2 часов ночи. Там работало 350 
счетчиков. Предварительно н е пассажи, 
ры были оповещены по радио. Были 
отправлены три бригады на поездах. 
7 шпаря с утра кпнтрллеры вместе 
со счетчиками начали проверочный об­
ход участков. 
М, К, 
ЗАКОНЧИЛИ В СРОК 
Соревнуясь с Усть-Коксинским айма­
ком, переписные работпнкн Усть-Кан-
ского аймака преодолели трудности не­
погоды, бездорожье, разбросанность на­
селенных пунктов, и с помощью кол­
хозного населения всесоюзную пере­
пись населения в труднодоступном рай­
оне закончили в установленный срок 
Материалы переписи переданы Ойрот 
с ком у облнархозучету. 
Секретарь айкома ВКП(б) 
ТЕЛЕКОВ 
Председатель аймачного исполкома 
М А С К И Н . 
Районный уполномоченный 
по переписи ПУПЫШЕВ 
НЕИЗМЕРИМО 
В Ы Р О С Л И л ю д и 
КЕМЕРОВО, 7. (Наш корр.). 6 янва 
ря утром движение по улицам города 
утихло, автобусы ходили почти пус­
тые, полдня скучали продавцы в мага­
зинах и пустовал базар. В каждой квар 
тире ожидали счетчиков по переписи. 
— Мы вас ждем :< никуда не ухо­
дим и з дома. — с этими словами встре­
чали счетчиков в квартирах. 
Начальники переписных участков, 
инструкторы и счетчики отмечают ис­
ключительно хороший, вежливый при­
ем и сознательное отношение к пере­
писи со стороны граждан. 
Об этом асе говорит и такой факт: 
Картежников Иван Григорьевич и его 
жена Ульяна Сидоровна проживают за 
чертой города, по ферме городского ком 
мунального отдела. Узнав о переписи 
населения, они пишут инструктору нар 
хозучета: «Не желая быть неучтен­
ными, сообщаем о себе и просим вклю 
чнть наг в список граждан города Ке­
мерова». 
В переписных листах, которые запол 
ни.;и счетчики, в- кратких сведениях 
отражен огромный рост города за истек­
шее десятилетие. По данным переписи 
1926 года, во всем бывшем Кузнецком 
•к| усе (в него входили Кузнецк, Щег-
ловск. Прокопьевск. Ленинск) насчиты­
валось 1805 стронтельвьгх рабочих — 
каменщиков, маляров, плотников, зем­
лекопов. Теперь только по одному пе­
реписному участку Азотстроя насчиты­
вается строительных рабочих немного 
меньше, чем по всему округу в 1926 
ю|у . Стало значительно больше п про­
фессий — появились мотористы, ар­
матурщики, штукатуры, бетонщики.... 
Изменился и состав горнорабочих. 
По статистике 1926 года в Кузбассе 
числилось 2396 забойщиков и 300 са­
ночников - - людей", таскавтних па сан­
ках уголь. Теперь слово «саночник» не 
встречается я» в одном переписном 
листе: саночников заменили мотористы 
конвейеров, машннветы электровозов, 
откатчики, коногоны. 
По-другому выглядят и забойщики. По 
переписи 1926 года забойщик Александр 
| Шварев числился неквалифпцирован-
| кым, неграмотным рабочим. Сейчас он— 
мастер угля, инструктор по стаханов­
ским методам труда. Забойщик Бобров 
знал тогда только обушок, совсем не 
мог работать на механизмах, а теперь 
он — мастер угля, прекрасно владеет 
оггбойиым молотком и посещает курсы 
мастеров социалистического труда. 
Сергей Рогов был во время переписи 
1926 года «банщиком анжерских 
шахт». Сейчас он — инженер, руко­
водитель одного нз крупных участков 
Центральной шахты. 
Тысячи переписных листков показы 
вают. как за эти десять лот неузнавае­
мо изменились /поди, вырос нх техни­
ческий н культурный уровень. 
Н . Г А Л И Н . 
Ко всех цехах обувной фабрики им. Кирова в перерыв проводятся читки гаввт, 
которые знакомят рабочих с последними известиями международного и союзного 
характера. На снимке: Читка газет т «крайнем цеха. «Читает стахановец цеха 
т. Дрвниш никое. 
Фото Г. АКМОЛИНСКОГО. 
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Письма в редакцию 
ХАЛТУРЩИКИ 
Уважаемый товарищ редактор! 
С большим удовлетворением читаю В 
Вашей газете заметки о честности: 
кассир Дьячкова возвратила в банк по­
лученные по ошибке деньги, колхозник 
Жарков нашел на улице кошелек с 
деньгами и разыскал владельца и т. д. 
В нашей стране создаются новые от­
ношения между людьми, и честность, 
добросовестность — одно га правил со­
циалистического общежития. 
Но, как ни странно, находятся лю­
ди, которые утверждают, что добро­
совестности вообще не существует, и 
даже проповедуют ату вредную гали­
матью с эстрады «Пролеткино>. Я го­
ворю о двух халтурщиках, выступаю­
щих под старозаветным псевдонимом 
<Бим-бом» 
НА ЭСТРАДЕ 
На ас/граде происходит таком диалог: 
— Что такое добросовестность? 
— Добросовестность — это чужое 
добро, которое, совестно не присвоить. 
И это — не единственная пошлость. 
Например: «Что такое любовь7 — Дело 
сначала безрассудное, а потом нарсуд-
ное>. И так далее. 
«Бим-бом» афишируются как«леннн 
градские артисты>. Ленинградцы на­
верное н не подозревают, сколько У 
них развелось родственников и знако­
мых! 
Удивительно, как управление по де­
лам искусств допускает т а к т пошля 
вов на эстраду. 
Инженер А. МАДЫКИН. 
ТОРГОВЛЯ ШКОЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 
НЕ ОРГАНИЗОВАНА 
Насколько десятков тысяч листовой овсеооимшом переписи населения евро си пи 
ноя городам»» и селами Западной Сибири летчики а гит эскадрильи имени М. Г орь-
На снимке: штурман агытсамолетя т. Шекуров сбрасывает листовки с само­
пета над Новосибирском. 
г
Фап Г. А К М а ' Н Ш С К О Г О . 
Преодолевая пургу 
ПРШТСК ЦЕНТРАЛЬИЬШ. 5. (По те­
леграфу). Закончена перепись населе­
ния девяти труднодоступных населен­
ных пунктов Тисулы-кого района. В о с ­
тальных труднодоступных пунктах пере 
пись также заканчивается. Счетчикам 
яркходнтся преодолевать большие труд 
к о с т и из-за свирепствующих буранов. 
Восстанавливается нарушенная связь 
с Первомайским прииском, откуда све­
дения об окончании переписи еше не 
получены. ХРУЩОВ. 
Многие райпотребсоюзы. сельпо п 
отделения КОГИЗа безответственно 
относятся к организации торговли 
школьными принадлежностями. 
В Поспелихинском районе нет в 
продаже ручек и карандашей, не гово­
ря уже о перьях и тетрадях. Все 4 
сельпо района не торгуют школьными 
принадлежностями уже продолжитель­
ное время, а Клелсчихипское сельпо 
не имеет в продаже и чернил. 
•В октябре отделение КОГИЗ'а полу­
чило 16900 тетрадей, но вместо сво­
бодной продажи, с легкой руки заве­
дующего отделением Плотникова, те­
тради были распределены по школам. 
Много тетрадей попало и учреждениям. 
В Шинуновгком районе нет школь­
ных принадлежностей в Бобровском и 
Порожинском сельпо. В Хлопуновском 
с е л ь м а г е нет учебников, а в Быковском конторой КОГИЗ'а. 
сельпо нет карандашей. В раймаге 
ученические тетради также пе прода­
ются, а распределяются директором 
магазина Матвеевым. 
В Барабинском районе па базе так­
же нет школьных принадлежностей. 
Ни в Свзовском, ни в Олынпском сель­
по нет карандашей, ручек, перьев, ре­
зинок. Не на 'много лучше обстоит де­
ло с этой торговлей ц Куйбышевском 
Кхтганекл'м и других районах. 
Виновники срыва торговли школь­
ными прянадложноетями торговой ин­
спекцией привлечены к ответственно 
сти. Однако дело не только в пих. Ви­
новат в этом и Сибкрайсоюз. Он не 
отправляет своевременно на районные 
базы письменных принадлежностей н 
плохо заботится о том, чтобы торговли 
ими в лавках была организована бес 
перебойно. Не лучше дело и с. край-
КРЕЧЕТОВ. 
ДЕТИ ОСТАВЛЕНЫ БЕЗ ШКОЛЫ 
Тысячи рабочих и старателей треста 
Запсибзслото работают в тайге, жи­
вут в таежных поселках, вдали от 
культурных центров. Казалось бы. ру­
ководители приисковых управлений 
специальные работники, занимающиеся 
культурными вопросами, должны были 
главное внимание уделить выпглиению 
директив партии и правительства • 
полном охвате учебой всех дутей 
школьного возраста. 
На деле 'этого нет. По Егоро-Салаир 
скому приисковому уппавлепию выян 
лено около 200 детей, которые не по­
сещают школу. 
Б Лиетвянко есть дом. который мож­
но быстро приспособить под школу. В 
Егорьевском поселке есть помещепие и 
парты. Но учеба ия там. ни» здесь не 
организована. 
Н. Ф. ФЕДОРОВ. 
Г. БАЙДУКОВ 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Странички из дневника 
10 октября 1936 г. Из-за гор выг­
лянуло солнце, и начался курортный 
тень как обычно — с ванп. купаний, 
тенниспых встреч п прогулок. 
Наша "»ача. как всегда, поднялась 
имеете с солнцем. Особенно дружна с 
солнцем мои дочь Эмм очка: уже в семь 
часов они кричала над моим У Х О М . 
В общем день обещал быть полно­
кровным. Чкалов полемизировал < Коро 
левым пасчет предстоящих нар,ни бил 
лиарда. Беляков занимался француз­
ским языком, а я с дочкой убежал на 
теннисную площадку — размяться п о с ­
ле сна. 
В 10 часов всо были в сборе за ав*У 
траком. В разгаре этой процедуры раз­
дался телефонный 100008. Звалн Чка­
лова. Он вышел и что-то д о л г о т а м мял 
ся. крича своим простуженным голо­
сом. Чкалов позвал мена. II увидел в 
его лине волнение, необычное для его 
характера. 
— Слушай, Егор, товарищ Сталин с 
годня в 16 часов ждет лас всех с же­
нами у себя. — сказал он тихо, вни­
мательно смотря мне в глава. 
Я. было, пе поверил ему. По н о т о -
м\. как горели его глаза, как дрожали 
его пальцы, когда он потяпулся к ко­
р о б к е ла папиросой, я почувствовал 
что он говорит прав IV. Разве м о ж н о 
шушть и гаком деле! 
— Да-да. Егор, ровно в 16 ч а с о к к 
товарищу Сталииу. 
Глядя счастливыми глазами, друг ча 
друга, мы пошли делиться важной но­
востью со своими товарищами, жена­
ми. 
Буквально через пять минут был 
закопчен завтрак, всегда затлгтвав-
шийся надолго. Мысль о предстоящей 
встрече п. оставляла никого. Каждый, 
п е р е ж и в а я по своему, спешил закон­
чить свои личные дела. Одни направи­
лась к парикмахеру как следует по­
бриться, другие отглаживали платье, 
третьи ПОШЛИ на море искупать, н. Мы 
часто с нетерпением поглядывали на 
часы. Хотелось скорей увидеть еще 
рМ ВТОГО человека, близкого друга. Но 
ч т о ни делан, а солнце диктует время. 
Наконец часы показывают 15 часов 
30 минут. Нужно выезжал;. « Чкалов 
никак не напялит- своего накрахмален­
ного воротничка. Он сцещнг. и это Юв 
ПОрТИТ. Со всех сторон на него кри­
чат, торопят. Я предложил ему надеть 
!!|е 1К0ВУ10 КОСОВОрОТКУ. В ".ЯГОЙ С>ЫЛ И 
сам. Послушавшись моего совета, он 
ускорил сборы и через десять минут 
мы у ж е мчались к товарищу Сталину. 
Нас подвезли к томновеЛвнбИ даче, 
кн. аа.-ецпой прекрасными, фруктовыми 
деревьями. 
Товарищи Сталин и Жданов ожидали 
над' на улице у парадного входа. Това­
рищ Сталин, здороваясь с нам;ь, внима­
тельно ооматривал каждого — как мы 
здесь, на курорте, поднабрались сил. 
Товарищ Сталин знакомятся с моей Щ 
ной и с Беляковой, расспрашивает, как 
отдохнули. Затем ведет по своей д а ч е 
рассказывая о каждом кусточке и де-
1 реве, которых здесь так много. Видно, 
что Сталин очень любит фруктовые де­
ревья. У одного лимонного куста он 
заботливо поправляет бамбуковую па-
I дочку, поддерживающую перегружен-
< ные плодами ветви. Срывает листья 
эвкалипта, растирает на руке и дает 
ПВДОМу понюхать. Сильный залах, ока 
зывается. нужен не для человека, ^то­
го запаха не терпит малярийный комар. 
Мне очень неудобно, что я не знаю о 
К в о т о й этого замечательного дерева 
Товарищ Сталин рассказал мне целуй! 
историю, как американцы избавлялись 
от комара при п о с т р о й к е Панамского 
1
 шала, или как боролись с комаром, 
когда осваивалась болотистая Австрп-
I лия. Товарищ Сталин смеется и. указы-
' пая на |Варей«иеа. говорит, что тот хо 
| чет'скрестить эвкалипт и засадить им 
1
 пес* Сталинградский кран. Завязывает 
•я беседа насчет э т и насаждений. 
, Стали уже всерьез поддерживает Ва-
' рейкиса к еовсрит. что нужно обязя-
| гельно попробовать сделать это. 
I Так мы обошли весь сад. Затем то-
:ариш Сталин повел нас к себе, пред­
ложив осмотреть комнаты. Здесь все 
' исключительно просто. Чисто и куль­
турно. 
Во пути сам пооткрывал шторы и 
окна. Жданов сильно закашлялся. Его 
кашель был очень похож на кашель 
Чкалова. Я сказал об этом сходстве и 
добавил: у авиационных работников 
простуда — болезнь профессиональ­
ная:. Иосиф Виссарионович возмущенно 
•аговорил о том, что конструкторы и 
аводы еще мало работают над усовер-
аействованном электрообогрева к что 
часть вины за это ложится и на лет­
ный состав, который не следит за сво­
им здоровьем и не требует от промыш­
ленности.' чтобы она сделала рабочее 
место летчика более удобным. 
Сталин т'шко подмечает все нед>-
'татк;> нашей авиации. Он высказыва­
ет явное недовольство, по не все лет 
тки пользуются парашюто'.! при аио-
оийных нолоч.ениях. Лучше построить 
много новых самолетов, чем поить лет 
чика. Человек стоит перед глазами 
Стала иа, как с а м о е дорогое существо. 
Зашел разговор . метеорологии. Жда 
нов был когда-то любителем этого де-
ла и рассказал, что во время нашего 
перелета он ревностно следил и за 
метеорологической обстановкой. Он прек 
расно разбирается в законах метеоро­
логии и знает отлично название ста­
ционарных циклонов Европы и Севера, 
Так. оживленно беседуя, мы подош­
ли всей группой к веранде, где видны 
были установленные кегли и шары. 
Иосиф Виссарионович предложил поиг­
ран, в кегли. Сам первый взял шар и. 
ловко пустив его по доске, сбил коро­
ля и несколько солдат. За ним стал иг­
рать Беляков. Долго пускал он шары, 
пока не приспособился докатывать их 
до места назначения. 
Когда все наигрались, товарищ 
[Сталин спросил, не пора ли присту-
; пить к обеду. 
Гостей было не мало, поэтому стол 
.~>АМ обсажен довольно плотно. Все чув 
с пвовали себя непринужденно а весо-
10, — так приветлив был хозяин дома, 
гак быстро привлекает он к себе своей 
простотой. Первый тост товарищ 
'талин провозгласил за гостей, затем 
был тост за того, кто вывел Россию на 
светлую дорогу, — за Ленина. Следу-
ощий тост был за Киром. Дальше по 
астч тостов функции были переданы 
Жданову. Много было радостных тое-
ов. 
Товарищ Сталип любпт авиацию и с, 
влечепием говорит о полетах Кокки 
мкв. Алексеева. Юмашева и других 
оугтков. , 
Незаметно разговор перекинулся на 
ариинлос. Иосиф Виссарионович расска­
зал, как он. будучи в ссылке, чуть не 
| четно в холодных об'ятиих Енисея, 
когда нрпвадллен в полынью и выныр 
' иуа перед глазами обомлевших женщин 
уже обледеневшим. Женщины с испу­
га побросали ведра с коромыслами и 
убежали в деревню. Долго прилилось 
уговаривать, чтобы пустидл отогреть­
ся. И<з лап близко загляяугогаей гмер-
|ти его вынес сильный организм. 
Хохотали все вместе с Иосифом Вис­
сарионовичем, когда он рассказывал, 
как ого при возвращении из ссылки 
один ямщик ве« за аршин водки. Ям-
;щик подрядился добросовестно везти 
'только при условии, если Сталин даст 
I ему аршин водкл Аршин этот состав­
и л с я в длину аз стопок, в которых 
подавалось вино в постоялых дворах. 
Ямщик ПОЛУЧИЛ по договору свой ар­
шин и при протяни» все говорил 
Сталину: «Хороший ты мужик, откудо-
ва ты такой парень?». 
Во время этого рассказа я сидел ря­
дом со Сталиным, и когда он взгляды­
вал на меня, я видел, как его горящие 
КИМ блестят искренним смехом чело-
пека, перенесшего очень мпого в своей 
жизни. Этот седеющий человек стано­
вится от этого еще ближе, а его хочет 
ся расцеловать. 
Сталин просит молодежь потаи по­
гнать. Сам идет выбирать плаггпнку и. 
заведя патефон, ставит плановую, Ь'ог 
!з плясуны и танцоры почерпали сл»й 
репертуар. Сталин, все время не отхо­
дивший от патефона, выбрил хоровую 
волжскую песню. Поставив ев, ста I 
подпевать, « мы хорем грянули нротял 
иую русскую песню. 
После проводов товарище! Калинина 
I и Поскребышева, которые уехали в Моск 
I ву. Чкалов лег О Т Д О Х Н У Т Ь на кушет­
ку и крепко заснул Иосиф Виссарионо­
вич, достал одеяло, тщательно накрыл 
Валерия и, открыв настежь дверь ве­
ранды, вновь начал развлекать нас 
плясовыми русскими песнями. 
Было уже. 1 чат 30 минут за п-ол-
ю ч ь . Мв* не хотелось уважать. Но 
ведь товарищу Стал н и V надо отдыхать. 
Тепло распрощавшись со Стп.мшыч н 
Ждановым, мы уехали К себе на дачу, 
ва всю жилгоь сохранив в сердце заме­
чательней образ простого, любезного н 
гетниального вожди нашей партии. Ю 
рогогп всем товарища Ста лапа. 
(«ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ:) 
от 6 ЯНВАРЯ 1937 г ) . 
№ Г, 8 ЯНВАРЯ 1937 г. С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
В партийных 
организациях 
П Р О В Е Р К А Р А Б О Т Ы Ш К О Л 
П А Р Т П Р О С А 
КЕМЕРОВО. Отдел партийной пропа-
гниды проверил состояние учебы в ря­
де кружков » школ партийного про­
свещения. П| пиерва обнаружила недо-
ЛитОчиую подготовку пропагандистов. 
Вюро горкома приняло решение о про­
верке до 15 января знаний в е х про­
пагандиста. После проверки зн:•вин 
райкомами, пропагандисты буд\т ут-
«рржде-ны на бюро горкома. 
И З У Ч А Ю Т С Т А Л И Н С К У Ю 
К О Н С Т И Т У Ц И Ю 
Т0ГУ.1. Первичные партийные орп-
ннзании создали ряд кружков для изу­
чения С г минской Конституции. 
| кол \ ое «Искра» кружок по изу­
чению Конституции посещает 50 чело-
гек. Изучение Конституции организона 
ли также партгруппа Шумнхинекого 
сельсовета. Материалы VIII Чрезвычай­
ного С'езда изучаются агитколлекти 
ьом и партгруппой. Агитаторы получа­
ют для ра:'пснения колхозникам доста­
точную подготовку. 
Хуже поставлено изучение КОНСТИ­
Т У Ц И И н партгруппе Балдинского золо­
топромышленного учаотаа. До послед­
него времени парторг Коротыгин не на 
ходил времени, чтобы обсудить с ра­
бочими Сталинскую Конституцию. 
(Наш. корр.). 
Н Е В Ы П О Л Н Е Н Н О Е Р Е Ш Е Н И Е 
ЙБЫШЕВО. После обмена пар­
тийных документов Куйбышевский рай 
ком ВКП(б) решил создать двухгодич­
ную школу партийного актива. 
Прошло семь месяцев со дня этого 
решения, а проведено всего лишь че~ 
тырр запятия. Но и на этих четырех 
занятиях были ие все коммунисты. 
Большинство из них — штатный упол 
помоченные по различным кампаниям. 
Районный актив хочет учиться, но 
райком своим безразличным отнощени 
ем срывает это важнейшее начинание. 
I Н. 
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ КАДРЫ 
ДПЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
5 яинеря • Новосибирской высшей ком-
\с\ мистической сельск<уховяйогпеншой тпко- ( 
к» и-медги ДиержиисР'То состоялся вечер, 
посвящвяньгй выпуску 174 слуптате-дей, 
ип котором щшсутетвовал лав. гетьходот-
' им Крайкома ВЬТИЙ) то*. Колоталов. 
'На вечере ректор отколы тов. Пепин со-
пЛщил. что три четверти выпупкжвко» 
,.| •• по ••"пиалкно-»к<томич«-
ГКК'М 'I • '•Ц.-|'.01'».1ЯИ<ТВе1ННЫМ днсиилли-
яам ша «отлично» и •хорошо'». Школа 
ньигуакает отличников учебы: Араомноко-
го, Боженко, Жнжин*. Пляскам*. Шубина. 
1>'.васова. Чурсина. Фодядшгна, Патрушева, 
Рьгчковв. Горокяна. Ня комсомольском от­
делении н.ылучганх успехов в учебе до-
етаглм тт. Комшанистов, Маяшкнй, Ткмо 
фвев, Вапильева. 
Выступивший латем выпускняя-отлил-
ячгк тов. Арабячюкий от имеем 174 слу­
шателей, окончивших школу, поблагопа-
рил профес^рокотпретодавательскиЯ со­
став за хорошую оргашюатдию учебы. В 
заключение «и гдкаиал: «Мы не боимся 
трудностей, а пойдем на иреодшеиие их. 
У-порно будем оовйогвять ларымакий Се­
вер, рвйоиы К;у.дун. юти с кор. степи, бороть­
ся аа яревраш''!''о- (лпалной Сибири во 
вторую пшеничную Украину». 
Под гром аплодисментов выяускяикч 
приняли предложение дослать прявет-
тгую юлегра-мшу пеан-кому вождю 
народов товарищу Сталину. Приветствен-
ч|ые письма послашы любимым руководи­
телям елгбиреких большевиков — товара-
щам Р . И. г»йхе и ф . П . Гряди некому 
После официальной части состоялся 
показ худпже твенной сааюдвателыгости 
слушателей школы. 
Паоторг оОжигового цеха Ьаловского циинзавода тов. Нруглоз проводит ааиятия 
со стахановцами цеха. 
Фото А. В И Ш Н Я К 
ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ 
4 декабря актовый зал ВКСХШ был 
переполнен. С большим вниманием 
партактив и резерв выдвижения ново­
сибирской парторганизации слушали 
доклад директора школы парторгани­
заторов т. В( стромитинова о целях и 
задачах созданной горкомом школы. 
Выступившие в прениях, одобряя 
создание школы для партактива, брали 
на себя обязательство учиться упорно 
и усваивать все предметы на «отлич-
но». Докладчику и выступавшим горя­
чо аплодировали. 
Хотелось верить, что школа будет 
полностью использована партактивом 
для повышения своих общеобразова­
тельных я политических знаний. 
Но итоги первого месяца учебы по­
казывают, что многие партийные акти­
висты, призывая учиться других, не 
хотят повышать довольно пнзкий уро­
вень своих знаний. 
Любой из слушателей городской и 
районной школ забил бы тревогу и 
добился принятия срочных мер, если 
бы политшколу предприятия или уч­
реждения посещали только 60 процен­
тов слушателей. 
Между тем посещаемость городской 
школы парторганизаторов в декабре не 
превысила 61,5 процента. В отдель­
ные дни еще хуже. Так, например, 10 
декабря посетило 52,3 процента. 29 
декабря 58,4 процента. 
К числу У К Л О Н Я Ю Щ И Х С Я от посеще­
ния занятий относится партийные ра­
ботники, положение которых обязы­
вает давать образцы всем коммуни­
стам I; борьбе за овладение политиче­
скими и общеобраювательными зна­
ния-ми. Тт. Запорощеяко — зам. се­
кретаря Кагановичского райкома, Ну-
колова — зам. секретаря Эйхенского 
райкома не посетили ни одного заня­
тия. 
Следуя их примеру, не посещают за­
нятий тт. Щербаков—секретарь парт­
кома управления Томской железной до­
роги. Сииилов — секретарь парткома 
Кузбассугля и многие другие. 
Нельзя не отметить, что секретари 
райкомов ВЛКСМ Марьин. Горшков 11 
Шамшурин, более всех других рато 
вавшие за необходимость учебы, ре по­
сетили ни одного занятия. 
Неудивительно, что филиалы этой 
школы в Кагановиче ком и Кировском 
районах работают хуже городской. 
Партийный актив этих районов рав 
няется на «воих руководителей. Толь 
ко 52 процента слушателей посетили 
занятия в декабре. 
Очевидно, многие партийные раоот 
ники забыли, что устав партии ибязы 
вает всех членов н кандидатов партии 
«неустанно работать над повышением 
своей идейной вооруженности, над ус­
воением основ марксизма-ленинизма». 
Напрасно некоторые работники рай­
комов, секретари парткомов и парторги 
|\мают, что им дана жакая-то льгота, 
что они освобождены от выполнения 
устава партии. Никаких льгот им не 
дано. 
Новосибирский горком партии, до 
сих НОР фиксирующий факты непосе­
щения занятий активистами, должен. 
наконец, призвать их в порядку. 
Г. к о с и ц к и н . 
За быстроту плавки, 
за максимальный 
с'ем стали 
СТАЛИНОЙ'. 7. (По телефону от наш-
корр.). Мартеновцы осуществляют сей­
час ряд важнейших арганязационно-
гехнических мероприятий, которые 
обеспечат им высокий с'ем стали в со­
ревновании за 60 тысяч тонн в сутки 
Под капитально отремонтированную 
комсомольскую печь № 10 поставлена 
дополнительная пара стальных стаид, 
сделан раздвоенный жолоб, при помощи 
которого выпуск стали будет проиэво-
дитыя сразу в два ковша. Это позво­
лит довести плавку на 150-тонной пе­
чи до 250-^275 тонн. Печь уже рабо­
тает. За истекшие сутки на ней сва-
оено две плавки весом 461 тонна, с'ем 
получен в семь тонн. 
Сталевары этой печи тт. Миннин, 
Устинский, Темидин н Ксендзов, в от­
вет на обращение тов. Орджоникидзе 
включились в соревнование лучших 
сталеваров страны, обязались выплав­
лять 550 тонн в сутки, доведя с'ем 
стали с квадратного метра пода до 
8,4 тонны. Это обязательство вполне 
реально, так как на печи .V» 1. на ко­
торой с половины декабря применен 
раздвоенный желоб, за первую полови­
ну месяца получен сем свыше 7 тонн 
при плане в 5,74 тонны. 
В качестве опыта, мартен XI 6 пере­
веден на сменную плавку, т. е. один 
сталевар ведет плавку от начала до 
конца. Тем самым ликвидируется обез­
личка плавки. Это, во-первых, лишает 
некоторых сталеваров возможности 
прикрывать свою плохую работу тем, 
что ему оставлена печь не в порядке, 
во-вторых, дает простор выявлению 
способностей сталеваров, делает сорев­
нование более действенным. 
6 января плавка на этой лечи сваре­
на за 9 час. 20 метнут, а в ночную 
смену на 7 января сталевар Смоляке* 
сварил плавку уже за 8 час. 50 минут, 
вместо 10—11 часов в среднем. 
ПРОСКУРЯКОВ. 
Номнеты отдыха Дворца металлургов (Сталине*) привлекают большое кдатмчвет-
во посетителей. На снимке: одна из комнат отдыха, 
Фото Г. АКМОЛИНСИ0ЙЧ». 
ГРАНИЦЫ НАШЕЙ РОДИНЫ 
НА КРЕПКОМ ЗАМКЕ 
СТРАННЫЕ ПОРЯДКИ 
КЕМЕРОВО. Бюро Кемеровского гор­
кома ни одного вопроса, касающегося 
КОММУНИСТОВ, не разбирает заочно. При 
приеме п партию или пгн переводе из 
кандидатов в члены ВКП(б) бюро тре­
бует обязательного присутствия пору­
чителей. Это мероприятие совершенно 
правильное и его надо приветствовать. 
Но в Кемерове завалены странные 
порядки. Вызванные на бюро горкома 
коммунисты должны сй*деть в прием­
ной, ожидая по несколько часов, когда 
их вызовут. 
3 января повестка дня бюро горко­
ма состояла из 20 вопросов. На бюро 
было вызвано свыше 20 коммунистов. 
В числе ожидающих были тов. Ячмен-
цев — заместитель начальника строи­
тельства азотнотукового комбината 
директор промышленного комбината 
горсовета тов. Рыжов, парторг Корнев, 
заместитель секретаря парткома азот-
строн г. Найгиг и 10 пропагандистов 
кружков истории партии и парторги, 
вызванные тля утверждения их на бю­
ро ГОрвОНа. 
Закончилось бюро в час ночи, и по­
чти ю конца сидели коммунисты в ко­
ридоре, томимые скукой. Некоторые 
пропагандисты ушли. Их так и не 
утвердили на бюро горкома. 
Н. ГАЛИН. 
Н С К А Я ПОГРАНЗАСТАВА, 1. 
С далекой погранзаставы шлем тру­
дящимся края свой чекистский привет! 
1937 год, завершающий год второй 
сталинской пятилетки, мы, погранич­
ники Н-скою ногранотряда, встречаем 
большими достижениями. За истекший 
год на нашем участке нет ни 
одного безнаказанного нарушения го­
сударственной границы. Выдвинулись в 
наших рядах такие отважные погра­
ничники, как т. Меркулов, задержав­
ший 21 нарушителя, т. Томызин, за­
державший 12 нарушителей, и т. Бо­
ингов, задержавший 4 нарушителей 
только в декабре прошлого года. 
Огпевая подготовка по сравнению с 
прошлым годом повысилась на 1.2 бал­
ла, тактическая — на 1 балл. По по­
литической подготовке групповоды 
Никитин. Степанов и Тимченко подго­
товили свои группы на «хорошо». За 
лучшие показатели в охране границы, 
боевой и политической учебе лейте­
нанты государственной безопасности 
Господенко и Шевцов отмечены денеж 
ной наградой. 
Помимо непосредственной службы 
по охране границ, командный состав 
и пограничники ведут большую полп-
тически-вогпитатольиую работу среди 
местного населения. • 
Доклад товарища (талина на Чрез­
вычайном VIII (.'езде Советов и при­
нятая С/ездом Сталинская Конституция 
вызнали у нас новый под'ем энергия в 
службе и учебе. Изучая доклад това­
рища Сталина, мы взяли обязательство 
множить успехи в боевой и политиче­
ской учебе, иметь только хорошие и 
отличные показатели, чем обеспечить 
безукоризненное, доблестное выполне­
ние завета первого чекиста Ф. Э. Дзер­
жинского—держать границы на замке. 
Мы даем твердое обещание трудя­
щимся Западной Сибири, что в новом, 
1937 ГОДУ, еще бдительнее, еще зорче 
будем охранять мирный труд и богат­
ства нашей великой социалистической 
родины — СССР, беззаветпо защищать 
Сталинс;;\ю К О Н С Т И Т У Ц И Ю О Т любого 
посягательства врагов. Если потре­
буется, мы отдадим свою жизнь, во 
все. что памп завоевано и записано в 
Стллипокой К О Ц С Т И Т У П И И . мы охраним 
свято и нерушимо! 
1а здравствует новый 1937 год, но­
вый год побед коммунизма! 
ПОГРАНИЧНИКИ Н-СК0Я 
ПОГРАНЗАСТАВЫ. 
НАРУШЕНИЕ УСТАВА ПАРТИИ 
Ученики средней школы Пг 1 в Прокопь­
евске готовятся к пушкинским дням. 
Учащиеся репетируют отрывки из оперы 
«Евгений Онегин» и драму «Борис Году­
нов», заучивают стихи А, С, Пушкина, 
пишут портреты лоата и делают рисуй* 
Чи по его про»п вед виня м. На снимке: 
ученик 10 класса Наюм Загидулин пишет 
портрет А. С. Пушкина, 
СОЮЗФОФО. 
ЛЕНИНСК. Внутрипартийнан работа 
первичных партийных организации до 
нипской парторганизации за последнее 
время улучшилась 
Однако понрежнему нарушаются тре­
бования устава партии о систематиче­
ской отчетности парткомов перед ком­
мунистами. Парткомы шахты пм. Ки­
рова. Журянекого комплекса, горкома 
ВКП(б) не отчитываются в своей ра­
боте по полугоду, году и больше. Ком­
мунисты часто не знают, чем зани­
мается партком. 
Только небольшое количество парт-
иИК! проводит отчеты. Партком орса 
в 1936 году отчитался один раз. два 
раза отчитался партком шахты «А» 
Нарушаются и требования устава 
партии о том. что парткомы избирают­
ся сроком па год. Большинство парт­
комов, работающих сейчас, было избра­
но в 1934—35 годах. Во многих из 
них состав изменился почти целиком 
путем довыборов. Из избранных семи 
членов Парткома тахты им. Кирова 
остались только двое. На шахте «А» 
партком был избран заново, потому что 
все его старые ч.тепы раз'ехались. На 
Емельяновке были также проведены 
довыборы, 
И. ЦЕЛЕБЕНКО. 
Учеба неграмотных коммунистов 
ЧЕРЕП А НО ВО. Райком партии орга-, четыре члена партии и 8 кандидатов 
низовая школу для лзбучнонегрдмот- Занятия в школе начались 10 декабри 
коммунистов. В школе занимается ц закончатся 10 апреля. 
ных 
ПУШКИН В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ 
Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую: 
Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе... 
А. С. Пушкин „Художнику" 
Каждое соприкосновение с иеториче- комая курчавая голова, быстрый про­
чими памятниками жизни и деятель-! ницательный взгляд, широкий нос. 
. о с т Пушкина вызывает в нас волне-' большие толстые губы. 
ние —- будут ли это его письма, вас 
поминания ли друзей, предметы ли бы-
I I исследования ли историков или 
просто х\ [ожосдвойные произведения, 
по которым мы можем восстановить но 
только облик самого повта, но я лю 
•и его знакомых и друзей. 
Зачем твой ДИВНЫЙ карандаш 
Рисует мой арапский профиль! 
Хоть ты векам его предашь. 
Кто освищет Мефистофель. — 
писал П У Ш К И Н Дау. Обращаясь же к 
0. Кипрен'кому. он говорил: 
Себя, как в зеркале, я вижу, 
Но это зеркало мне льстит, 
изобразительном искусстве», открыв- Интересна история пушкинского пор-
шейг.ч н государственной Третьяков- | т Р * т а Работы художника Тропинина. 
скоп галлерее в Москве. Выставка за- | «Тропинки написал портрет 
Подобное волнение мы испытываем 
|о.и посещении выставки «Пушкин в 
иечатольна тем. что, просматривая ра­
боты таких мастерен изобразительного 
но кус' гпа. как Кипренокий. Брюллов. 
Тропинки, Репип. Серов и др.. мы как 
бы рука об руку с Пушкиным прохо-
|им но;д. |>|(1 жизненный путь, знако­
мясь с десятками людей, друзей и не 
Алек­
сандра Сергеевича Пушкина, по его 
собственном\ жманию. для подарка 
Соболевскому. Соболевский хотел иметь 
портрет Пушкина домапмего. обыкно­
венного, каким он был всегда. нрпр|-
чесанного и неприглашенного... Наказ-
чин желал, чтобы Пушкин вил наяисая 
| р у ю н иоата. которые
 п т
„ й или иной в его красивом халате, с длинным ног-
стецеци оказали оное влияние на о м ! тем на большом пальце и с кольцом 
иоааию в жизнь. Галлерея портретов • на трутом. П У Ш К И Н ходил к Тоонини-
••амого Пушкина и его современников
 ; ну на УЛИЦУ Ленивку, и дом Писаре 
вызывает ноток мыслей и воеппмтгяа- I пой*. (Н. Рамозанов. «В. А . Тропи-
ний о слышанном и прочитанном ког-; ннн» 
та-то о Пушкине. Вот портреты поэта 
работы Кипренского, Тропинина. Дау, 
писавших их с самого Пушкина. Зна-
Со стен сокровищницы русской жи­
вописи на нас смотрят лица: Велыор-
оюго — близкого друга Пушкина, опе­
куна его детей, по преданию, давшего 
сюжет «Медного всадника»; компози­
тора Главки, писавшего в своих вос-
наминаниях: «Я часто виделся с изве-
стпейшим поэтом нашим Александром 
Сергеевичем Пушкиным... и пользовал­
ся его знакомством до самой кончипы». 
Вот Гоголь. Сюжет «.Мертвых душ» и 
«Ревизор*» был дан ему Пушкиным. 
Грибоедов. Поэты Веневитинов, Язы-
• ков. Лермонтов. Кольцов, баснописец 
Крылов, декабристы Муравьев и каз­
ненный Рылеев, Х У Д О Ж Н И К Айвазовский, 
| представленный Пушкину еще будучи 
учеником художественной академии 
княгиня Наталья Голицына (черты ее 
биографии Пушкии взял дли ^Пиковой 
тамы»), знаменитый актер Малого 
тбатра Щепкин ( П У Ш К И Н воей рукой 
'Начал его известные «Записки актера») 
и др. 
| Каменным, остановившимся взглядом 
I смотрит царственный «покровитель» I 
;
 -цензор» поэта, император Николай I 
Как тесно переплелась судьба П У Ш К И 
I на с этим человеком! Ссылки, уннзи 
I тельный чин. полицейский надзор, пор­
ча «цензурой» художественных пропа 
ведений, участие в интригах — так от 
перечень нарских «милостей». В ответ 
на «награждение» унизительным чи­
ном камер-юнкера П У Ш К И Н воскликну.': 
*Я могу быть подданным, даже рабом. 
— но холопом и шутом не буду и у 
царя небесного!». 
В нескольких шагах портрет увешан­
ного орденами шефа жандармов графа 
| Бенкендорфа. Э т 0 ему было поручено 
следить за личной жизнью А. С. Пуш­
кина, это он был посредником между 
поэтом и его «цензором». Свои поли­
цейские обязанности Бенкендорф вы­
полнил блестяще, но А. С. Пушкин 
так и не оправдал мыслей начальника 
знаменитого III отделения о том. что 
«если удастся направить его перо и 
его речи, то это будет выгодно». 
Сквозь стекла очков подслеповато 
устремил свой взгляд близкий трут 
поэта кннзь Вяземский. Решительно­
стью н умом дышит открытое лицо 
Чаадаева. Это к нему были обращены. 
МГОНККНУТЫО верой В освобождение 
"пеек! го народа страстные стихи 
Пушкина: 
Тоазрищ. верь: взойдет она. 
• Зари пленительного счастья. 
Россия впгряиет ото сна 
II на обломках самовластья 
Напише'т наши имена». 
Здесь же портрет Василии Андрееви­
ча Жуковского — поэта, с которым 
\ . С. Пушкин был в тесной дргужбе. С 
лватейскн.х лет вплоть до самой смерти. 
Жуковский был среди тех. кто при­
сутствовал при последних минутах 
поэта. «Когда вес ушли, я сед перед 
тим н долго один смотрел ему в МДО. 
Никогда на этом лице я не видел ни-
;его подобного тому, что было в нем в 
эту первую М И Н У Т У смерти», писал по­
том Ж У К О В С К И Й ОТЦУ поэта С. Л. Пуш­
кину. 
123 портрета, вытав.тонных в за­
лах выставки, богатейшая галлерен 
КРУП людей, в котором вращался 
А. С. П У Ш К И Н . 
Немало картин посвящено изобра­
жению мест, куда заносила судьба 
Пушкина. Запечатленные кистью за­
мечательных художников, связанных с 
биографией поэта. предстают перед 
арите.юм разнотипные уголки России. 
Величественжм' Дарьялыкое ущелье, 
Гурзуф, Одесса, Киев, куда Пушкин 
попал в 1821 готу. «Кто-то из знако­
мых, неожиданно нсгретясь с Пушки­
ным в Киеве, спросил, как он попал 
туда. «Язык до Киева доведет». — 
отвечал П У Ш К И Н , намокая на ПРИЧИНУ 
своего удаления иа По герб) рта» (П. Бар 
тенев. «Пушкин н Южной России»I. 
Затем идет Тифлис Псков, гранитные 
набережные, дворцы, адмиралтейство 
императорского Петербурга, царское 
село, с которым связаны лицейские 
годы Пушкина. В стенах лицея ом во-
лучил поэтическое признание. Здесь на 
акзамепе русской словесности, в при­
сутствии знаменитого р у с с к о г о ЙОЯТа 
Державина. П У Ш К И Н чипа свею оду 
«Вольность». Закрыв глаза. Державин 
слушал. На глазах старого вовТВ Вы 1В 
слезы. С тех пор все говорили, что 
«Державин передал ему свою лиру». 
Пот грет Державина мы нахщим в об­
щей галлерее портретов П У Ш К И Н С К И Й 
выставки. Любско п привязанность к 
Царскому се.|\ Пушкин сохрани.| до 
самых последних дней своей жизни. 
Москва. Родина А. С. Пушкина. 
Здесь он провел свое детство, часто бы­
вал будучи взрослым, здесь женился. 
Как часто в горестной разлуке 
В моей блуждающей судьбе, 
Москва, я думал о тебе» — 
пишет Пушкин в «Евгении Онегине». 
Выставлен н целый ряд выдающихся 
произведений изобразительного искус­
ства (живописи и С К У Л Ь П Т У О Ь О . ока­
зывавших свое влияние на Пушкина, 
вдохновлявших поэта силой художе­
ственного мастерства, богатством те­
мы, красок, жизненностью сюжета. 
Среди них особенно выделяются брон-
зоныи памятник Петру I («Медным 
ка.шик»). работы знаменитого Фаль 
кона, картины Брюллова «Последняя 
день Помпеи» и «Нашествие Гонзери-
ха на Рим», скульптура Иименова 
«Парень, играющий в бабки» н работа 
I Айвазовского «Вид на взморье в окре­
стностях Петербурга». 
Выставлено и большое количество 
произведений, созданных художника­
ми, скульпторами и музыкантами, 
вюхнонленными бессмертным поэтиче­
ским наследством великого русского 
цоата. Перед зрителем великолепные 
работы Петрова, Фаворского, Федотова, 
Репина. Ми кош и на. рисунки Врубеля 
на тему «Каменного гостя», иллюстра­
ции Бенуа к «Медному всаднику». 
Нестерова к «Капитанской дочке». 
Добужншжого к- «Станционному смо­
трителю^, полотна Крамского, Лансе­
ре, интересные эскизы к декорациям 
«Бориса Годунова». «Кавкчазского плен 
иИ|,а . «Золотого нот ушка». «Золотой 
рыбки» в исполнении Коровина, Вру 
беда. Гончарова и др. 
С чувством огромной благодарности 
оставляешь ату замечательную вы­
ставку. К глубокому сожалению, ие 
представлены на ней советские маете 
ра. \ петь многие наши худажники. 
такие как застуженный деятель п^кус 
ства \- Герасимов п ТР. . готовят боль­
шие полотна на пушкинской тематике. 
И пет сочленяя, что мпогие из этих 
работ будут служить украшением во 
вотской скульптуры, живописи и гра­
фики 
Борис ЛУКЬЯНОВ. 
Москва. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
I ЯНВАРЯ 1937 г. * 6. 
Предупреждение 
Англии 
генералу Франко 
Л О Н Д О Н . 5 янтаря. (ТАСС) . 
Мвгнисгг» иностранных лед Плен, «а-
юлившийзя в оттпутжу,. возвратился вчс-
р» вечером в .ГЬнпон и виду серьезности 
(ВОТТТ)ОС(ГМ, ВОШШГКАИУШ И'Х В СВЯЗИ С П О Л О -
ЩНМЛ н Иониии-и. Н авторитетных а р у 
г*х указывают, что протест, передаины! 
генералу Франке через на г тг Некого пос­
ла, находящегося а! Хнидрг мм .|.|м.;. .-
и«г8«<Ж".й гранам.'-!, а также ирогеп. 
щпю.июный военшю-лорскому командовя-
нню мятежн-икои в Кали к се (прочли 
стрела «нгли'йск'та па по ходов), сделаны -н 
Порядке категорического нрелущн.клвни.ч 
о том. тго Англия будет защищать ал-
глийскоо судоходство. 
"Дейли телеграф» лишен, что англий­
ское пракительотно желает, чтобы это 
предупреждение были о.- тано всяким 
•тметрнтным госту дяда-твом. со^лраюгдим 
гя тклйлип, союз с папой ц! старой в 
Целей ян. 
Указывая, что -п Лондоне относятся от 
раимтельно к сы -рл . • 4<ми» нтальям-кис 
« Д< |брг>1«о.1ьпе.в» р. К';п'-в се. п р и и з л ^ Д е Н -
«ой накл!гу|Ие (подписании ашло-*еТадья11' 
екото соглашения, газета шишег, чт * вся­
кая попытка со (ттороны Италии и Гер 
мании нрпрлнилнн . нстлкпвать англо-
•тальянок ое соглашение и •и-кСн. т-мт. е г \ 
как отход Англии от нчтзицин «е.ттр.пи-
тетп, будет отклолши. 
Ф А Ш И З М — Э Т О В О Й Н А 
ГИТЛЕР ИГРАЕТ 
ВА-БАНК 
П А В И Ж . :> яачтваря. <ТАСС) . 
По словом берлинского корре-п 'нд»мта 
(Журиаль>, комлетеатные германские 
К р у т тоинмалот. что действия Рерматоги 
чреваты серьезными послеаствиями. Тем 
пс менее германское правительство ре-
шило (пойти иа риск, ие оггравдываемый 
ни политичеетекм. ив зкономичеоким и 
финансовым положешие.м Германия. Та­
ким образом ие яеклж>че»ны никаюне воз­
можности, и мир висит на воекмже. 
Дальнейшее разнитие событий в пред-
1-1,1 илчши некоторых пол'итическнтс 1*5|зу-
ро>В Берлина, — умазывает корре«пс1> 
лен г. — завич-ит от того. .%ак будет дей­
ствовать Англия. Лишь реллагтелыная тго-
пшнн английского адмигралтейства могла 
бы шгушить Германии осторожность. 
Идеи просит Германию 
ускорить ответ 
Л О Н Д О Н . 6 января. (1 \ \ОС) . 
Английское правительство обрати/1 х т -
к герматсколу и итальянскому лратяг 
•влъсчаяям с просьбой ответить .на аштло-
фринцултйое ЛВ'П.т мшичегкое вьктуилс 
1тие касательно -'добровольцев» ие поёже 
конца это И недели. 
Вчера II [ПН Л е с е I ,ц,,Т С г1.|.;1,НЦ\•!' •'. I! м 
и шепанскнм по 'мми. 
НОТА ИСПАНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛОНДОН, б января. (ТАСС) . 
Нс-па'Ш-к.ии посол вручил министерству 
иностранных дел ноту яспаакзгого прави­
тельства. Под предлогом репрессии за 
задержнитие германского .парскхода «Па 
•ОС», на котором был .конфискован воен­
ный груз для мятеоктмиков,. — .говорите:! 
а ноте, — некоторые корабли германско­
го флота (Здверпви.ти акты прямой агрес­
сии против испанских торговых суиов, 
препятствуя свобоаиому сообщению меж 
ХУ рчвличтыми портами Пиренейскотс 
п<1луострова. 
Поеамзльку акглатйокое лра.внте.тьстпя 
выступало от нметилт ко»итета по невме­
шательству перед лопавшим правит*' чь 
ством, вручив ему выработанный комите 
том новый плап п:<-тт.тю.тя, а также вви­
ду отсутствия дипломатических отноше­
ний между (нюпаноким л германским (пра­
вительствам, (Гграмительггво Иопаисгкой 
республими обращает втлгмоиие антлий-
О М М правительства па указанные Фа-; 
ты, ггр^дставляазщие сосЬй новые звенья 
в цепи фактов лроао.тж.ак>шеп>гн »1а|л.\ -
шеялая гврманекгим правитальством <<отла-
(пенжя о нпвмегдателытве. 
„ С Е В И Л Ь Я — П О Д ЗНАКОМ 
СВАСТИКИ" 
Засилье германской военщины 
в Испании 
В А Р Ш А В А , в января. (ТАСС). 
Гавета «Курьер ваогпавски» помещает 
гиргьмо своего корресатошента иа Севильи 
пел заголовком «Севилья — иод знавом 
.чзаститки». Главное, что бросилось в гла­
за атому (корреспонденту л Севилье, это 
огромнее нынлье герианокой военщины: 
«Гввил1л киппкт немиа(м.ч. Их оотаявп 
истречаяшь иа улицах. Целые колонны 
«гартаи'руют по городу, распевая фиши-
ОТОЖ'»' гимны. Во всех кафе, гостиницах 
и ресторанах олы.пппен тмличнмн. речь. 
Вея ,(1111.1111:1 ч..| . :че отряды, ма-
(ТврсКие, свячь отЧ'лужиияйотея немцами. 
Ясно, что все они — нросресенояалы-
понниые». 
Специальные ЧЕСТИ Геринга 
яля новых а в а н ш р 
Ш ' Л Г А . 5. дякабря. (ТАСС) . 
Печать сообщает о создании в фа­
шистской 1>'1мвН|И.|т но.~ка особого назна­
чения. Герия,- <герм>;аккий министр авиа 
пниI ортничюует полк д Сровольцев, ко­
торых можно было бы т любое тзремя п 
беч рцщка ичлюль*л.ать для военпо-полн-
ткчес..Л1Х авантюр, нодоб-но той. «оторал 
геатерь предпринимается в Цошвжп,
 ;+тот 
аюак будет на 100 (процентов моториао 
вал. Он будет представлять цедую армию 
Я мни напоре В состав его войдут: пехо­
та, кавалерия, моторичаваитше отряды, 
отряды танков, зенитная артиллерия, са­
перы и другие виды технического воору-
Хаяяя. 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ США 
МЕКСИКА ЗАПРЕТИЛА 
ВЫВОЗ САМОЛЕТОВ В ИСПАНИЮ 
В А Ш И Н Г Т О Н . 4 января. ( Т А С П , 
Пополняющий о5яиаинистш государ-
ствлктното секретаря (мичиядел США1 
М>"р заявил предетавнтелям печати что 
Мексика согласилась не разрешать от­
правки на Мексика амернкамскил само­
летов в ИовМНо: Мекснкаиское прави­
тельство 2-го января передало посоль­
ству С Ш А следующее извещение: 
«Правительство Мекси.ки поставляло 
правительству Нспаннп военные мнтериа 
лы своего с.ибстванного шюизэодстиа. Од­
нако, что касается военных материалов 
иностранного производства, то правитель­
ство Ментики неизменно считало и счи­
тает невозможным выступать посредни­
ком, если с втнм не согласно правитель­
ство (•лоткететнующей страны. В соответ­
ствии с этим, »екС(И|ка.Т1^кие (власти ие 
разрешат отправки из Мексики самолетов 
или какич-либо других 'военных материа­
лов, прибывающих .из Соеаинониых Шта­
тов, даже л том случае, если материал 1.1 
яти были (Приобретены фирмами или ча­
стными лицами». 
Таким образом Мексика очевидно под 
••пчпл е «а т;гч е спим давлением Соединен­
ны! Штатов, вынуждена запретить от-
пиа.а:,-у америкалоклих самолето» через 
Мексику. 
ННЮ-ПОРК. 4 января. (ТАСС) . 
К и передает аячмтетво Юнайтед пресс, 
Ш ..• иранские власли в Вера-крус довели 
до сведения капитана .испанского, права-
телт^гтвевЛото парохода «Мотоомар». что 
погрутхка амеркканскич самолетов и вся­
ких военных материалов, -произведенных 
вне Мексики, запрещается. Согласно 
прежним сообщениям, пароход «Мотор-
мар» должен был ваять на борт 13 само­
летов, доставленных недавно яз Соеди­
ненных Штатов. 
Волнения в Испанском 
Марокко 
Л О Н Д О Н . В января. ( Т А С С ) . 
Как передает «Ньюе кроникл». по све­
дениям гя-з достоверных источников, н Ис 
пшиоком Марокко воныхнули волнения 
среди млромкашоких войск мятежников. 
В городе Тетуан очень яатгряжетг-
ная атмост()ера. В етратегическнос пункта \ 
установлены пулеметы. Сообщают о ру­
копашном бое в одном из районов Испан­
ского Марокко между восотаваэкм илеме-
неИ и фашистами. 
ЕЩЕ О ДЕТСКОМ 
КИНОТЕАТРЕ 
20 декабря мы опубликовали статью 
о безобразиях Б детском кинотеатре. 
Казалось бы, факты, ирлведецные в 
ней, привлекут, наконец, внимание и 
горкома комсомола, м гороно. Однако 
атого не похмедовало. В первый же 
день школьных каникул грулпа хули­
ганов, пользуясь громадным скоплени­
ем детей I! вестибюле и в фойе, совер­
шила не('колько краж. Билеты ыа 
сеанс доставались пуквальн» с бою, — 
только ИОТвиу что дцтектора школ яе 
позаботились о предварительной покуп­
ке билетов для своих учащихся. 
Первейшая обязанность комсомола— 
воспитание молодеам. ж если такое 
мощное средство воспитания нашего 
подрастающего поколения, как кино­
театр, превращен в рассадник хулиган­
ства, комсомол обязан отвечать за это. 
обязан принять все меры к тому, чтоб 
сделать детский кинотеатр местом удо­
вольствия для его посетителей, а не 
местом опасных приключений. На по­
вестке дня горкома комсомола ни разу 
не стоял вопрос о детском кинотеатре. 
В равной мерр это не поняте и руко­
водителями новосибирского горопч). 
Фактически детский кинотеатр пе­
редан в полное, безраздельное владение 
тресту кинофикации. Трест же не про­
являет особой заботы к нему, как- к 
детскому кинотеатру. Голые стены 
фойе и зрительного зала. Неуютное 
помещение. Здесь ничто не напоминает 
детского кинотеатра. 
Как правило, картины попадают в 
это кино, проделав сначала длительное 
путешествие по экранам кинотеатров 
для взрослых и в лучшем случае имеют 
50—60 процентов технической годно­
сти. 
Эти серьезнейшие недочеты не раз­
решены до сих пор. Нет сомнения, что 
Новосибирский горком партии вынесет 
постановление, которое полгжпт ко­
нец безобразиям в детском кинотеатре. 
ВЫИГРЫШИ 
ТРУДЯЩИХСЯ 
С каждым годом -в крае растут суммы 
выплачиваемых трудящимся выигрышей 
по гоеударствешныад займам. 
В 1933 году займодержателям в крае 
было выдано выигрышей 6.690 рублей, в 
1034 году эта сумма увеличилась почти 
лтрое - 1ы1Лапп 21.984 рубля. 
С 1935 года выплата выигрышей растет 
особенно заметно. За т а выдано уж-1 
1.6 миллиона рублей выгягрьнпей. 
В иотек.тае,м гаду во вррмя магепвой 
проверки о1литаций при обмене оби ару-
М Н Много невогтрабют5аятьгх выигрышей 
и вы.мно по ил и* оа. !) месядев 31 б мпллн 
она рублей Кроме того, за погллттий 
•квартал итрошлого года, по предваритель­
ным подсчетам, выдано въгвгрышей еще 
не менее чем иа 13.3 миллион* рублей. 
Таким образом за прошлый гол трудя-
шнеоя края полечили и общей еложлостя 
(коло 45 миллионов рублей выигрышей. 
ПОЧЕМУ ПЛОХИЕ ТОВАРЫ 
ПОСТУПАЮТ В ПРОДАЖУ 
О еа:<ы Сошафарфорторга в Левияске от-
1 ружа.тн стеклянные гладки* к у в ш и н ы . И 
(ЧГ"кях й ы л » сл<,жснн пикете посуда первог.-
к. второго сорта. И так «тот < в е ш а н н ы й то­
вар направлялся в торговлю, как одвосорт-
ьый. 
Когда спросили ваведуюшвго базой, поте/ 
ну С Н М П А И М сорта, он ответил: «Видите ли , 
посуду сортировали к разбирали ничего не 
поннмпющи* п о д е н п н п ы . Н у . и снешя.ш 
все». 
II» Свае не оказалось брякеровщвков. Соц. 
тировку в бракераж тан делают случайные 
яюдн. 
Подобное же явление мпжво наблюдать и на 
невоенбврских (гпрюпых балах. Н а бал*' Ноп-
скбтпрга . Ч ! м год получили на 3 с поли­
с н о й миллиона рублей хлопчатки, в о нЯ 
набраковали пи одного метра. И это вовсе; 
не потому, что не были плохой хлопчатки. > 
потону, что па баае нет совершенно Сряке. 
ража. В а з * сбывает покупателю бел разбора 
| « * , что получает. З а в е д у ю щ и й базой Ис># 
пбв считает, что для оценки качества товара 
достаточно его беглого осмотра. 
Н а баве Союзкультторга хотя к ра&отаюГ 
бракерами опытные люди, но и они не нч") 
ют под руками ян стандартных образцов, к4 
инструкций. Н а бракераж опл.тнардов здее... 
например, приглашают любит) лей б и л л и а р д 
пей игры и целиком пола(аютгя на их вкус, 
Нет бракеража и в магазинах. В магази­
нах кожовувн, например, бракуют товар на* 
глазок, когда' обувь уже явно негодная. 
К..лее ялн менее прилично организован 
бракераж в Союзунивермагс. Н о н здесь б а | 
ч а с т у ю покупателю продают н е г о д н ы й т>>-
вар. Особенно часто в магазине б ы в а ю т н о 
дорааумения из-за влектронриборон. радиопри 
надлежностей и мебели, ( т у л ь и . купл< нные 
в уиннермаге, как пранило, имеют облезлую 
КрасКУ И СКОрО |>........ I 
Приказ Наркомага торговли об органнзз-
мпи Оракералса н Н о в о с и б и р с к е по-настон-
щему не выполнен. 
Дочь врача Ляля Екахарена на прогулка. 
Очереди за талонами 
на воду 
В Новосибирском горкомкозе дг кассы 
ежедпевно стоит очередь аа талонами на 
воду. Здесь можно встретить людей из 
самых различных районов города — с 
Фабричной улицы, тез-за Елыютки и т. л. 
гЗжеДпевзно в (кассу обращаются от 50 дз 
200 челсвелс. 
Год на-зац талоны на воду продава­
лись в сберкассах, на почте и т. д. Но 
ныотр горкомхоз рештил построить рабо­
ту по-новому и сосредоточии продажу 
талонов п своей нейтральной кассе ,ц в 
двух водоразборных будкая. 
Р О Д И Л Ь Н Ы Й д о м 
Н А З О Л О Т Ы Х П Р И И С К А Х 
ТИСУЛЬ, 6. (Наш корр.). В Бери-
кульском рабочем поселке выстроен 
новый родильный дом. В доме 4 хорошо 
оборудованных комнаты: кабинет вра­
ча, операционная и родильные палаты 
на 7 коек. 
Заканчивается заготовка мягкого ин­
вентаря и оборудование комнат. На-
днях в доме будут приняты первые 
роженицы — жены золотоиелсателей. 
НОВАЯ БОЛЬНИЦА 
Б А Р Н А У Л , 7. (Наш корр.). Здание 
городской физиотерапевтической лечебни­
цы достроено на ахни этаж. В нем ттал-
мещеи первый в городе нергный етаяяо-
нар. Ранее нервнобольные лечилис* 1! 
болыг1п;а.х Томска или в Новосибирске 
Пертые больные заняим 20 иоек нервит! 
го стационара. 
И надетрееиндм этаже, по согедетиу с 
иррвиьгм (тацнонаром, в феврале райме-
ститея фивяотералентическая больница 
Па 30 коек. 
РЕАЛИЗАЦИЯ БИЛЕТОВ 
Л0ТЕРЕ,. ОСОАВИАХИМА 
Реализация билетов 11-П лотерея Оооа-
китхлма в Нсавосаавврсжв идет уопешве. 
На 5 январи перничные оргаиизацян 
П. м.смахИМ(1 распространили! ЯВ0 тысяч 
билетов. ; 
I! управлении Кузнецкого угольного 
с мбиинта оазчтйетраноно билетов на 7 |,...)тч рублей, на ста.икоггроите.льном з а -
воде — на 1855 рублей, в 'Крайаитекоуп 
[.з'леатив — на 3400 рублей, в Краяэа-
Ц 1 т е — на 2075 рублей. 
Но в некоторых новосибирских орган и-
(л111з:сх ;>соа.виа.Х1Има ллохо организована 
•|..ы.мация 1илетчув. К числу о'птакшгих 
ттдасятч'л: фабрика «Соревнование», кои-
ю р а Запси-Зснабсбыта. Заготскот. Кпяйзу 
и некоторые ДРуяие, (В. П О Р О Ш И Н . 
Ш А Х М А Т Ы 
Турнир школьников , 
В дек(1бре почти во всех н о в о с и б и р с к и х 
шко.-шх б ы л и п р о в е д е н ы ш а х м а т н ы е т у р н п -
г ы . В них у ч а с т в о в а л о около 200 ю н ы х ш а х ­
матистов . 
С е й ч а с в д н и ш к о л ь н ы х к а н и к у л р а з ы г р ы ­
в а ю т с я п о л у ф и н а л ь н ы е т у р н и р ы . В них у ч а ­
с т в у е т 39 ш а х м а т и с т о в . В первой г р у п п е без 
п о р а ж е н и й идет Л е н я У с т ю г о в , он набрал Г, 
о « к о в . В о второй г р у п п е без п о р а ж е н и й после 
ш е с т и т у р о в идет Т о л я Л а п и н . В т р е т е й 
г р у п п е л у ч ш и е р е з у л ь т а т ы у З у б в к и н а — 5 
о ч к о в и з в и у А ф а н а с ь е в а .— три с поло­
виной о ч к а из 4 партий . 
12 л у ч ш и х игроков , з а н я в ш и х п е р в ы е мес­
та в п о л у ф и н а л е , б у д у т и г р а т ь в ф е в р а л е — 
марте в ф и н а л ь н о м турнире . П о б е д и т е л и ио-
л у ч а т ц е н н ы е п р е м и и . 
НОВЫЕ БЕНЗ.'НОМГГОРНЫЕ 
МОДЕЛИ МАЛЫХ САМОЛЕТОВ 
Три новых бенлпяомоторньк модечи 
паооаигкфекдат самолетов сконстрдировали 
и построили лучшие яни/амолгличтм крае­
вой алягаиодельиой лаборатории Володя 
Семашко, Гона Макаров « Ваня Ива­
нов. 
Новые модели отличатся высокими 
аэродинамическими качествами, тщатель­
ной гпыелкой деталей. 
Модель Вани Иваноза ра/сслятана под 
бензиновый моторчигс. (в 0,5 лошадиной 
силы н «а часовой полет. 
Испытания моделей в воздухе намеча­
ются в ближайшие дин. (Залсибтэсо), 
ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД 
НОВОСИБИРСК-КОЛЫВАНЬ 
6 я н в а р я , п Ш ч а с о в утра , в Н о в о с и б и р с к е 
д а н старт л ы ж н о м у п е р е х о т у на 120 кило­
метров по м а р ш р у т у Н о в о с и б и р с к — 1,'олы-
н а н ь . В п е р е х о д е у ч а с т в у ю т с л у ш а т е л и кур­
с о в советского строительства тт. Махиор (ко-
манднр похода), Л е к у ш е в (политрук) . Дород-
ннкоп. П е н н е р , Л е г к и х , К о д ы м а е в . 
У ч а с т н н к н п е р е х о д а п р о в е д у т н к о л х о з а х 
б е с е д ы о С т а л и н с к о й К о н с т и т у ц и и , о всесо-
ю з н о й п е р е п и с и н а с е л е н и я и з н а ч е н и и 11-» 
в с е с о ю з н о й лотереи Г а о а ш ш х и м а . '-
10442 9й 
7421 84 
•464 91* 
6104 89 
ГмШ 
81 
3389 92 
215Я 70 
185Т (38 
Дневник 
промышленности 
У Г О Л Ь 
Г, января Кузнецкий .мольный комбинат 
д с б ы л 47&43 тонны у г л я . П л а н выполнен па 
91 проперт. П о трестам д о б ы т о : 
* Тоня 
«Сталннуголь» 
«Прокппьеяскуголь» 
«Ленииуголь» 
«А нжероуголь» 
«Кагановичу гол ь» 
«Молотовутоль» 
«К'5-йбытевуголь» 
«Т\'емгЧ*овоуголь> 
я января по комбинату д о б ы т о у г л я 
тайн. П Д а н выполнен на 91 процент. 
М Е Т А Л Л 
3 январи К у з н е ц к и й металлургический ком­
бинат им. ни ПииИиа выплавил 231в.5 тонны 
чугуна (,'>2,3 пр..и ). зыю тонн стали (М п р о п ) 
Прокатано б л ю м ( о в и:>н тонн (8в,з п р о ц ) . 
рельсобалок 13.17 тонн (101.3 проц.), лнетоио-
141 железа 8*4.7 тонны (91,1 проц.). Стан «.">0И> 
« а л продукпян 344.2 тонны (41,я проц.). Кок-
с з . в ы д а н о 38!) печей (98 проц. ) . 
а января выплавлено чугуна 2797.7 тонны 
(Й8.2 п р о п ) . стали 3870 тонн (81,6 проц.). Нр. 
кагане блюмсов 4182 т о н н ы (87,1 проц.). рель-
егбалок 118Я тонны (81.8 п р о ц ) , листового же­
леза (11.4 тонпы "(И • п р о п ) . Кокса выда­
но 408 печей (МТЗ.в процл. 
ТРАНСПОРТ 
В января на Т о м с к о й дороге погружено «се­
го ЯЯ.Ч8 вагонов ОТ проц.) У г л а погружен.. 
2808 вагонов (80.4 проп . плана ) . Выгружено 
М 1 вагона. 
в января погружено всего 3704 пагона (74.-
проц.). У г л я погружено 214.1 вагона (в*,1 прон 
плана). В ы г р у ж е н о 2ЫЮ вагонов . 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
-щ. • Я Н В А Р Я , в в ч а с . в е ч . , в клубе пра­
вобережной «ТЭЦ состоится районное собра­
ние агитаторов, б е с е д ч и к о в н ч т е ц о в О к ­
тябрьского р айона . 
Повестка: «Задачи б о л ь ш е в и с т с к о й агита­
ции», докладчик — топ. С м е л я н с к а я . 
Отивт. редачтер Г. Т. ТИМОФЕЕВ. 
В января 
СИБГОСТЕАТР 
А Н Д Ж Е Л О 
Начато п Я чае. аеч. Сеаивные ( к л и ч действительны. 
Касса а 13 лс I час. дна н с в до 9 чае. авч. Тяле*>. 31-ОЗв. 
Првнямаютеа заявки с догтяакой билета яа дон. 
9 а я т р я Н I Д Н Е , 
ЮНГШТУРМ 
Начали .«"('(.к 
Дя I I , 11-4К. '3-41. 
ВеЧ.4-М. 0-16. 8,10. 
ПРОЛЕТНИНО 
Начал» ееаяеоа: 
а, 4 4... ал» , 8-1! 
в 10 час. 
Касса с 1 ч дня. 
Днем худож. звук. Фк.-ьм 
К А Р Л Б Р У Н Н Е Р 
Вечерея л«ук. ХУДОЖ. фЯ.ЧкМ 
Д Е В У Ш К А СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ 
С Е Г О Д Н Я 
Ноаий стопроп. якв. звук, худ.»;к. фильм 
П У Т Е В К А В Ж И З Н Ь 
И * вечерних ГАСТРОЛл артисто! 
• м<Р(тт>»ды ГАРИНА И В И Л Ь Т З Г . Н 
В концертном э ш 
оркгстра под ; 
 
выступления . 
пр. КаМ|РСЯ.ого. 
Гостресту „ Д А Л Ь С Т Р О Й * д л я р а б о т ы 
в р а й о н е К о л ы м ы 
Т Р Е Б У Ю Т С Я ; 
И Н Ж Е Н Е Р Ы - П У Т Е Й Ц Ы , Т Е Х Н И К И -
П У Т Е Й Ц Ы , И З Ы С К А Т Е Л И ж е л е з н . д о р . 
и а в т о д о р о ж н ы е Г Р У Н Т О В Е Д Ы , И Н Ж Е 
Н Е Р Ы и Г Е Х Н И К И - М О С Т О В И К И , П Р О ­
Р А Б Ы д о р о ж н ы х я ж е л е з н о д о р о ж н ы х 
р а б о т , И Н Ж Е Н Е Р Ы и Т Е Х Н И К И - М Е Х А ­
НИКИ п о а в т о и п а р о в о з н о м у х о з я й ­
с т в у , Т Е Х Н И К И - С М Е Т Ч И К И , Э К С К А В А 
Т О Р Щ И К И - И Н С Т Р У К Т О Р А и р я д д р у ­
г и х п р о ф е с с и й п о ж е л е з н о д о р о ж н о м у 
и а в т о д о р о ж н о м у с т р о и т е л ь с т в у . 
Е С Л И В Ы И М Е Е Т Е У С Е Б Я 
п о д е р ж а н н ы е У Ч Е Б Н И К И 
для школ грамоты и для школ мало­
грамотных п они Вам сейчас не 
нужны— 
П Р О Д А Й Т Е ЭТИ УЧЕБНИКИ книж­
ному магазину КОГИЗа. 
Учебники покупаются Д Л Я У Ч А ­
Щ И Х С Я Ш К О Л В З Р О С Л Ы Х которые в 
них очень нуждаются. 
Условия покупки и продажи име­
ются во всех магазинах КОГИЗа. 
Условия по надев (дуазьячм договора*. 
Севера. Новоеибнрсх, Краеяый прьспект, 
Прием проиаводитея о 9 00 1!' января 
о 1в до 19 чаооя. 
Льготы — к айяего 
[3, телеф. 31-227. 
рабозне дал, 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
С стажем И Н Ж Е Н Е Р - С Т Р О И Т Е Л Ь па дол­
жность руководителя ирогктн. группы, ИНЖЕ­
НЕР-МЕХАНИК но зкеплоагациа, Т Е Х Н И К -
ПУТЕЕЦ для работ - Новосибирске, 
ИНЖЕНЕРЫ и ТЕХНИКИ-СТРОИТЕЛИ на долж­
ности прорабов лля работ на периферии. 
Рабочая. 73-75. Крайаагот.черно. телеф. ,'з'_'-(ЦЗ. 
Ул. 
Нописпбирская автобаза Крайавтогуж-
троета доводит до сведения всех органи­
заций, учреждений и строительств о том, 
что с Г декабря она приступила к заклю 
чению договоров на 1937 г. по перевозке 
как стройматериалов, так и разного тар­
ного груза на жел . дорогу и с ее экспе-
диционгшы обслуживанием клиентуры. 
Автооаза К р а й а в т о г у ж т р е с т а . 
Т Г * Е Ю Г С Я 
на постоянную работу: 
ИНЖЕНЕР-ТЕУНОЛОГ по стройматериалам, 
ТЕХНИКА-КЕРАМИКИ, 
ТЕХНИКИ но вяжущим стройматериалам, 
ЭКОНОМИСТ-ПЛАНОВИК по тужев. транспорту. 
Временно дчн рвботы в артет.-.* н** не «Ссрчв по С О О Т И В Д Р -
ИНрТЛ Г Г . Д О И Г , 
| 'Ч Т П Н оч;ТОМЕ БУХГАЛТЕРА, 
г} 'Лропг.г-ЧД1 тп я кирпичв. взнести. 
1сныл Оросаевт, «V Стром.ран^пюз. 
знакомые 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Г И З Л Е Г П Р О М 
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А И А 1 9 3 7 г о д 
НА Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Ж У Р Н А Л Ы П О Л Е Г К О Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И : 
„ Т Р И К О Т А Ж Н А Я П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь " 
—рассчитан на ннженерао-техинчеекие вадры средне') в высшей киалиги­
кании, аконоынстов, свалитипиревляяых рабочих-трис тажн. ков, студев-
тов втуаов и техникумов. 
Падпнаиая плата: на год—9 руб., на О нее. —4 руб. й0 Е . , на 3 нес — 
2 руб. Л;, к. 
1> Л Е Г К А Я П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь " 
— рассчитан на инженерно 
ч ивВ 
^хннч^скне кадры, экономистов и адмнвветраг-
хоэлЙпвениыЙ персонал, 
аа год—аI руб., на « мое—1$ руб., на 3 м е с — в руб. 
ГЬдпнвная л лат •! 
„ Ш Е Р С Т Я Н О Е Д Е Л О " 
—рассчитан па инн онерно технические кадры, квали ] нпяровапвых рабо­
чих, . *л .'!,!\-н!.*| •• I Н И Ш . .. , работников ( ( Л ) . I . б а з ы и шерств1аготовок, 
студентов втуаов V техникумов. 
Пвдпи.нан плата: на год—18 руб., яа в мес—V* руб., на I мое—4 руб. ьо к. 
„ Л Ь Н О - П Е Н Ь К О - Д Ж У Т О В А Я 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь " 
—рассчитан на янх»и. рно-техакче-кие кадры, ховайствяннаков, квя.тпфя-
пнрованных рабочих, студентов втузов и техникумов. 
ПаД((«С!1!.я плата: на год—13 руб., ла в в е с — в руб. 
„ Ш В Е Й Н А Я П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь " 
4* 
ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1937 год 
на ежемесячный научнв-птюжзводстввнный журнал. 
„СВЕКЛОВИЧНОЕ ПОЛЕВОДСТВО 
Журнал о б с л у ж и в а е т а г р о н о м о в , м е х а н и к о в , химиааюров, '*нто-
мологон М Т С , рг.йзо и к о л х о з о в , п а р т и й н о г о , советского и колхоз­
ного актива районов с в е к л о с е я н и я , сельскохоляпстпсннь,\ учебных 
з а в е д е н и й и о п ы т н ы х у ч р е ж д е н и й . 
Подписка принимается во всех почтовых ковторах, отделениях 
КОГИЗа и сетью Союапечатв. 
П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А < 
на 12 м е с , . . —12 р у б . 
н а 6 в> • • — в . 
н а 3 . . . — 3 . 
—расечч;ан но иякен'рн 
Лаалилная плата: на год—16 руб 
I Я I а а О о я а и кадри и мастеров. 
на в нес—7 руб. 60 к., на 3 
3 руб. *6 к. 
„ П О Л И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е П Р О И З В О Д С Т В О " 
—рассчитан на пн кеннрно-твхяпчеекне кадгы, ад«инис(ративло*техннче-
скнй персонал а студентов втуаов и техникумов. 
Паднисная плата: яа год—16 руб., па в мое.—7 руб. И к., на 3 м е с — 
» руб. 76 к. 
в Ш 
подписные суммы напрявлайте по адресам: 
12-а, комн. 738, ГНЗЛаГПРОМ, текущий счет Л 
ПОДПИСКУ ((я вураавв 
Москва. Часть а "руд! 
са. Лен. Отд. Госбанка, 
Ленинград, пр. 26 Октября, 28, отделение ГИЯ Ч Е Г П Р О М А . 
Кроме ю . . - подписка принимается всеми почтовыми отделениями 
•аш 
М Е Х 
по 
А Н И К 
трикотажным машинам 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
артели ,8 марта" в г. Томске. 
Условия по соглашению. 
Справиться: Новосибирск, ул. М. Горького, 
И ! , Крайтекетв.-ошвейпромеоюа. 
Требуется пяааняв 
на прокат. Ул. Горь­
кою, 66, кв. 4. 
Требуется пи ..листка. 
Мочишенек. детсааа-
трр • й. 
Продается дои 2 ком­
наты е хухаей. Ул. 
Гоголя, к». 
Спешно продается 
д>н. Ьольшал Наха­
ловка, 3-й Мааутный 
пер., 3, Марк..*. 
Продается л«м. Ул. 
Гоголя. 64. Обращать­
ся после й час. веч. 
Предается ау.бар, 
рп;.И ЬЦХЬЦ мтр. 
'Гурериева, (0. 
Цена о т д е л ь н о г о н о м е р а — 1 р у б л ь . 
РЕДАКЦИЯ. 
•героя, 
СПЕРМОКРИН 
Реномеатдуется как мужчин»:-, так в жеи-
щниалч прв старческой слабости, половой 
Ж общей аеврастевви, артерносклероае, 
малокровии, истощевнв, упадка) евл в связи с переутомлением, при 
хронических ваповах • проч. 
Пря отсутствии в аптеках сообщайте: Новосибирск, Аптекоуправление. 
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